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ÉLEÍÍB ; ^ |^ Y ,  impide kB feíín«Btaoíoi|ii  ̂anormales da la booftlL
P y i * g a n t e  ‘ B e so ^ í^ ily e v ita iS jik f^ e ^ íi. i r - T
‘ ‘ J ^ c G  2^pesetas.-r-Frasco de ensáyo 25 céntimos | |  ; FRASCO 1 PESETA23 c é n tim o s De venta en todas las farmacias y droguerías.
mdaAiooB hldr&ulicoa y piedra artificial, premiado con medalla do oro en variae ̂-■‘w -------------  ̂ ío ft tiVgiuoít )
l̂ íií̂ jWrQasa fundada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor esporíao 6n. 
de cemento y cales hidráulicas do las mejores marcas.
JOSE ' HIDALSO ESPÍLOORA
ÍQSIOIÓN . . íw «  I A n a  . . FÁBRICA::^ k a r{« % J 2  * * r s a l a h a  i I P U E R T O,  2
, lf0»-rBa]doB8s a mármoles y mosáioo remano. Zócalos de relieve con
í íSii^ejlénv variedad en losetas , para aceras y alma cenes. Tubei-ías dé cemento, '<
título y  refiriéndose 
'%^pttbUcado Le Temps, im- 
pe|iódiod de París, un bellísimo 
|i^ u e: traducimos, a continua- 
‘ ísimoa dé que será leído con 
âdó por cuantos simpatizan 
BéptíiKlión vecina: 
iP^tns^sp^olos han tenido un 
'Éblpen âm^  ̂ Para dar gra- 
‘■“■iga-jiGyjii tradicional tornu- 
lbé,' páia manifestarle, en las 
qu atraviesa, un públi- 
b|ii^d®':étt;aleotuoso reoonoefi 
jféipáraia una solemne manííes- 
éí la que cada uno de nosotros 
la delicadeza y la generosi-
i^^^iaÚva de ellos, la ciudad ds 
vacaba de abrir a nuestros, 
magnífico palacio de las Be- 
vuai^prtés, y.'de votar una subvención 
.■^dé î ĵllpEdráhco que pennite la or- 
á'é. un vasto Salón oonsagra- 
■ flSíW '̂tó íráncés contemporáneo, al quo 
‘■ ía f i p ^  de las exposiciones
jBnn^él^Ónde afirmaba su vitalidad. 
:''^^;^s^í^aternales cuidados, los pinto- 
reSiléaoitGtníes,̂  grabadores, decoradores 
•'ybtquitéotos de la Sociedad deArtis- 
la||! ĵ^Ó^Bea, de la Sociedad Nacional y  
'l#í|§i|aé'C>toñO, van a recibir, en ese 
do Primavera, una ccfr- 
.-n|[^pál|llÉidtd intelñotual, y  a gojeáx. 
:^k^|ltó casi olvidadaai Ta'
oatalana se convierto así 
ífi^r dé asilo, en una tierra sa- 




iMuTeavivar la lucíonto llama 
ib|él^á éh otro tiempo sus alta- 
qi;9 con ténto-trabejo lian 
Ift^totéj^r, en medio de la tor- 
llíitre las ciudades mutiladas y  
36| Sépültados.
ĵ, iéí.moso gesto honra proñinda- 
llll^üéstfa, hermana latina, Hay 
y  una olsganeia ala» 
& de nosotros podrá perma- 
jii îblo. Entro ^ntoa pensa- 
|.i’éfeotuos(simas y  oonmove- 
I^Onescon quePrancia hagus- 
"iebnfórtamiento mortal do sus 
el curso de sus dolores, qiie- 
(^b uno de los más delioa- 
dulcísimo: el ver que so re- 
ipítaTiédad y  ésta ternura, en 
l.l,lQéfeácombj’̂ * do la incendia- 
|j.el ^sorc do n arte, el 
,,,, r ¿Uestfos ensueños. Ningún 
lll^pCdría conmovernos más. Los 
"Ŝ Í|î |>áñ’oleS rocohócen así lo'‘que 
ha llamado la materníqad 
M ^ e  ftqnciá, proelaraando la 
ja. farrea intelectual que nués- 
'‘̂ jd^ î '̂ílenado siempre y  prcci- 
en la civilización latina, 
fiií^^^l^lléuóndo.hoy éaorificando sus
Lbé'ártiBtas españoleé 1& dan lá óca- 
un momento particu- 
/í^pi^tt|é;Ómboibnahté, jQuá elocuencia 
tj?'ndí¿ul;en tal momento esos lienzos, 
ésas éscii íturas, ésa s a giias 
■ra|m¿,:'6sáé vidneras-, ésos trabajados 
m ^lM ^saé t{ipÍGéríaé, osas cncuader- 
;i|^í]pjíj,5,é'í  ̂ bordadas y.esos en- 
hablarán ante los 
enriqueoidáa por tan 
de ideas! Allí 
trabajados en 
4 j^,p|Íéí lé l̂ér6s d̂^̂ inutilados; habrá 
a la tan atrayente 
dei, libro; Habrá una exposi- 
o|óH dé planos y  dé proyectos do arqui- 
ii|tW^^;^répárándo las futui’as récons- 
;‘ÍJfÍ^Í£^;Á ^  graves y  vcifísaL 
í||j^|Ím‘boÍQ̂  misión on la
■mñ|&Mi;déLmún ¡Cuántas promesas
qué 8é baten en es- 
nipn:(ónto8 en la nevada Arpona o 
Ártois,’ bfei o la luz avara 
, ' inviérfio, van a estreme-
é é ^ |í dé al oónpeer la feliz inicia- 
tiyáAé stté atoigóé dé España que, den- 
éiédbas seinaQasp reunirán, en 
tiíifléaplÓtidido palacio- dorado qior la 
dulée IjüCE abrileña del cielo méditerrá- 
íl^jr Jos lienzos qúo hoy duérmen tris- 
té^énté 'éñtt:P.J^  ̂ sombras y  el polvo 
dedési désiertoé'éstudiOT Pensando en 
la en lâ  triunfante resurec-
cióájde sus ^raéíeUrtau encantada at- 
, dí̂ ^̂  Pascua fip-
■í id d |í^ y ^ :|^ |(ééé% é‘Séhtiráa J  . 
lénauté dé das madres, liaoia
esos climas-soleados que van a dar vida- 
a sus hijo&éínfenaos?
España hác© un hermoso gesto, d%no’ 
de sus tradicionea de caballeresca cor-, 
tosía y de refinada aristocracia ortísti-; 
ca, La patrm de Biyera, de Telázqusz y¿ 
do Goya, adquiere deroohos, una vez 
más, a la gratitud de los pintores. j
Entre tantos preciosos y a fectuosos 
fiorviéios prestado» a nuestro paíipor? 
una nación sensible e ideal, que fuó tan: 
frecuentemente la proyidenoja do núes-: 
tros prisioneros, la delicada atención 4® 
la ciudad de Barcelona constituirá una • 
expontánéa manifestación de oarii|o 
particularmente conraovodora. po ex- , 
quisito supói-fluo 0»̂  ̂A veces, máéJadi^-' 
pensable que lo nei ŝarip': es láMor en 
la Cíibe:era del lecho de un herido... 
«Carmen, española Carmen, c-scribía él 
año último el poeta catalán Gabriél 
Alomar, tú qup debes al claro gonio 
francés tu propia encarnación ¿no arran­
carás do tus cabellos un clavel fojo para 
coronar a tu ensangientada y sublime 
hermana? Bien se vo qiie efcia invoca­
ción ha sido oída.»
iHM'«wnKSgr.rB!«mr»ja»B«3gB!5üeM̂ ^
Vida reptíblicána
' Juvenliiid Rejsiéhücann 
Hoy Domingo 18, a las dos y media de 





Cuando un hombre ha probado el régi­
men de libertad, insHntivatftcnie pro-lesta 
contra todo poder que quiera cercenar sus 
derechos, .
I.a Revolución francesa creó lo que pni- 
de llamarse la Volupinosidad dé ta'Übertad: 
esa afirmación inferior, Sobefána; que con­
siste en sentirse libre e indcpenáiente¡ esto 
es, una condición de salud moral }' física.
Las edades futuras juzgarán el automa­
tismo, la esclavitud j*. la eofoesiva discipli­
na—que se han considerado timbres de 
gloria de los pueblos de raza germánica— 
como estigmas de úégeneráción mental y 
afectiva. \
Un pueblo donde el individuo ño'püiede 
querer el bien del pró.timo sin torturóle, 
nos hace pensar en Torquemada i’ en Redro 
de Arbnés, que pensaban que el.único me­
dio de purificar al hereje érá quemándote. 
Esa tempestad de fuego y hierro que ha 
desencadenado él germanismo, habrá Éiáo 
para obtener un resaltado muy diferente del \ 
que se proponían los ejecutoras d(̂  la reli­
gión dé la fuerza. Ellós soñaban con la 
dominación universal. Lá viciórlá- dé los 
aliados, sus contrarios, traerá la libera­
ción universal. Habrá empezado una nue­
va Era que no recibirá el calijióatiyo de 
>germánipa.
La atñbición de un pueblo habrá sido el 
revulsivo qué ha inducido a los atras a afir­
mar su. libertad y emancipación.
bsto es la Revolución francesa que con­
tinúa su marcha ascendente, . t.
Aá pms @sa ÍBÍ7
enLloyd George, en su discurso 
Carriávon, dijo lo siguiente:
«Nuestra potencia en el, ruar conti­
núa intacta. No sólo la Gran etafia, 
sino también sus aliados deben un 
tributo de reconocimiento a la ,valen- 
tí-a y  a la habilidad de la gran marina 
británica.
El país debe dar.se cuenta de io  que 
significa la reciente am enaza de gu e­
rra submarina alemana, B s :una mar­
cha por los senderos de una barbarie 
completa. Es el abandono de la última 
vestidura de la civilización.
E l pe igro es grande; pero la tenaci­
dad, la energía, el coraje y  la resó u- 
ción de una gran nación como lá n a ­
ción británica se sobrepondrá a él. 
Una vez destruido ei prestigio del ído­
lo m ilitar prusiano no podrá ser res- 
tab ecido.
Pueden prepararse m illares de sub­
m arinos y  de aviones para un bloqueo, 
pero -a confianza en el ejército no po­
drá restablecerse una vez perdida. 
Precisa probar que el B^al prusiano 
es un falso Dios que ha aportado a los 
alem anes B ham bre y  que no pudien- 
do defenderse por sí mis.mo, menos 
podrá defenderles. E s esencial que 
Ingla erra, con sus grandes a lados, 
destruya la ilusión de la pptencia m i­
litar prusiana.
Teudreraos la paz en 1917, .si el ene­
m igo sabe que su resistencia hasta 
1918 le dejaría en una situación peor 
que la  actual.
El (^hciller del imperío' ha dicho 
que -a campaña submarina no se de-
& m m  M S ú m L i ü i ,
T E A T R O
GRAN B A IÍ.#ftE  MAs OARAS
Organizado por la Asociación delpFfensa él Lunes 19 de FebreroJ917, 
A las dleijí' de la tioche.
c o n t m m o  d e  0 is r s tA ij é &  í  -
8IEZ aSACmírRiéS PRERIIOS
¿;:R|FftivOÉ'VALIOSOS RESALOS '*
siete lindísimos obsequios, entre eltgs' Mui e s p l é n d i d o  l ^ e n l ó n
d e  lA e n l la .—L e  p e l i e l é n  d e |itd liie r^ j^  prem ío .~ |,O uál 
e s  e§ p o llia  m á e 'f« o 'V s >  I B á lé O ^ f ' Por plebiscito entre más- W. 
caras. Con premio.
Programas, encargos y detalles, en el Homlciilo de la Asociación de la Prensa, W 
: San Juan de los .Reyes, Í2 y , w
l é F
tendrá ante ningún a considéráeíóú. En 
efecto,no se detiene ni ante el honor ni 
ante el mundo. Con nuestros esfuer­
zos debemos probar que esta ’ mánera 
de obrar, que desagrada á Europa y  
cuyo éxito haría retroeeder, la. c iv ili­
zación a la noche de los siglos, no 
puede triunfar jr no triunfará.»
«jMWiRWMWSiSJeuviJrtaaawawâ
El problema r 
de la paz
Déf,,económicas, principalmente de la 
aduánera.'Y la tercera reglamentaría 
lás' cuestiones sociales, estableciendo 
laárm onía en la legislación obrera iu- 
techacional..
rT'pn estas tres Conferencias, legal- 
mentemoDStituiuas y fuertemente san- 
cíotiadás, cree H anotaux que la paz 
sefía,perm anente y que desaparecei ía 
dé’EuróAa erkaiserismoi' r
* ’T''J5GtAB08AO5Sa ESPECIAL
Gabriel H anofaux, uno dé los escri­
tores francéses qué cotí más clariyi- 
d en cia y  c-' n más' cordiím  viene ana­
lizando todos los prob emak de h  gac- 
rra,i,há estudiado récientém ente e áf- 
duo e hipotético de á páz. Natiiial- 
mente, Hanotaux se basa en teorías, 
pero su» bases de apreciación y sus 
puntos de partida son tan justos, tan 
exactos, q‘ae l;\s, deducciones sé deri­
van lógicam ente. No es, p u es aventu­
rado suponer que HapQtaux áeiertá, 
como ha acertado . ya  en otras muchas 
p e a s i o p e ? . ^
Para él
indudable que desde e f  momento que 
Alemonia;, al d eclararía  guerra, fio| 
tuvo en cuenta ,para nada los tratadps' 
in ternadonaR s, lo primero quecháy- 
que hacer para aseg'urar a per man ek-;: 
cía de la paz, es imponer a Alemaraa 
condiciones que garanticen su t espato; 
a lo qtie- se--estatuya, y .esas condiclo 
Ules habrán dé consistir necesariamen  
te en. exijir desde el punto y hora (en ' 
que se  acuerde el arm isticio prq.úT,^or ; 
del tratado, el desarme absoluto,eí rey.i 
troceso a su territorio y  a liberacióh | 
de las plazas ocupadas. Después veh-ví 
drá la paz propiamente dicha, el ine j 
vitable Congreso que confirmará el ap-| 
m istic ioy  es ablecepá definitivamente^ 
las condiciones^n la paz íhaya déf 
prom ulgarse. yV
íQué piensan los aliados del arm isti­
cio y del Congreso de a paz? cTúata?^ 
rán directam ente con el imperio ále-.| 
mán? H anotaux hace observar que ÍEü-l j 
ropa no t ie n e , reconocido ofidalm sntel 
este imperio, que se elevó por la fu é f- |
za y  por la fuerza ha sido aceptadóvj  ̂
y  propone volver a procedimiento" 
seguido en el tratado de W estfa íiá ,| 
Esto nO' podría repugnar a Alemá*;' 
nia, por estar conforme a la  yeg  
con sus tradiciones históricas y,eofi 
su derecho político. Una a t a  asám!- 
blea representaría al kaiser y sepíA 
un modo fácil de resolver a prilhe- 
ra parte del problema, exigiándose 
el nombramiento del Bundesrat pára 
el arm isticio y  negociándose sepafa- 
damente con cada Estado a emán su 
admisión en el Congreso.
Para tratar directamente con Prit- 
sia, ccnveiidría tatnbién disociar pré- 
viam ente la P rudá antérior á 1914 de 
la posterior a esta fecha. L os Estados 
alem anes anexio.nados a dicha potea- 
d a , recobrarían su antigua personali­
dad política y con ella su derecho.de 
nacionalidades autónomas y  con este 
derecho el de tener representadófi 
propia en el Congreso de a paz. De 
este modo se podría apreciar quién es 
lá  verdadera culpable de la guerr:i y 
el verdadero obstáculo para la paz; 
s ila P r u s ia  propiamente dicha, ais a- 
dam ente dicha, o 3a Confederación, 
hoy disfrazada bajo el nombre de im ­
perio alemán; si la representación cen­
tral o las representaciones secunda­
rias:; si Berlín o Francfort,,: Munich, 
Koenisberg'.,.
H anotaux prevé, en sus cálculos, 
una nuevaEuropa reorganizada, en la 
que se establecerá la alianza de las 
cuatro grandes potencias liberales-. Es- 
'a  idea e s ’ m uy hermo.sa, pero resulta 
prematura, porque de venir inm edia­
tam ente después de la paz, originaría 
nuevas alianzas germ ánicas o eslavas, 
con lo que el actual conflicto quedaría 
en pie. Seria preferible, pues, el es a- 
blecim iento de lui gran organism o  
central y  global, bajo la fornia de un 
í'ar amento europeo, cuyas conferen­
cias. internacionales perm anentes bas­
tarían., a lm enes durante a gún tiempo.
Tres de esas conferencias serítm  
prévias. Una se ocuparía de las cues­
tiones políticas, — arm am entos, con­
venciones, derechos de nacionalidades 
~  5’- desempefmría el papel de Consejo 
anfitiónico de la nuevá Europa y  po­
dría intervenir en íos asuntos interio­
res de las potencias. La segunda Con­
ferencia conocería de las riiestio-
Los gemíanos
Álameaa tíe Carlos Haes, 
garito al Banco España.) 
Sección continua desde his DÓS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose 
los juguetes Rara los nlftos a las cuatro,




Completarán el programa e! e s t r e n o  «Para conseguir su a:no» y ías de 
EXITO grande «Pif y Paí, hcicen de las suyas», y ias de rnuciia risa, mtrc-3. Keys- 
tone, en dos partes, íiíulada «Cííaplín, ladrón eiéganíe.»
Pff*el®r*eR©la} 0*303 0*15} m e d i a s
Mañana ESTRENO del episodio 16 de la pelíoni.a «El Gírunanfe ce­
leste.»!iireiStlRA8 i0 RE;Í •■’f •Í..5’ yj.. -T'- « a
'.erica
En ios Estados Unidos de ívorteamérica 
exiistétí dOcé riilllónés {Jé hábitaáles origina­
rios Jfe Alemania o cuyos padrea.nacierón en 
el i.áiperlo alemán.
Ilustres publicistas de di ver¿os países lian 
hablado de los esfuerzos que vimía realízsn- 
do él.Gobierna germano desde hace tres lus- 
írPS para mantener b para restablecer un la­
zo éntre teles émigradbsjlamadrepatria.
La Germán-Americáh Háiional Allianoe, 
o sea la asociación de. los, propaganáisías y  
celadores alemanes en e! seno de lá nación
í^nzG de Ja guerra una ifiten^ áctlvfdsú. 
Los dot millones de afiliatíps pretendían 
arrastrar por las vías a!emánas:-a los otros 
ciento diez millones de yanki».
Desde Hace unQs cuantos, gnos había dis- 
hiinuído !a ola d'e la' inmigración íudescá; 
.otras razas enviaban a los Ested-os Unidos 
• trabajadores más numefpeoS.;-Pero en aquel 
país quedan aglomeraciones, fl,emanas, qtie 
constituyen verdaderos trozbs dé Alemania; 
hace muy pocos años hsbía tregeisntos; mil 
tudescos en Chicago; Mih,v.aulcei Clnciriati, 
San Luis mismo, con su nombre tan francés, 
eran grandes ciudades alemeñas, con gscue- 
cuelas, teatros y periódicos aiemanes. E! 
Kaiser, sü esposa,su hermano, abrumaban en 
todo momento con sus esrtés autógrafas y 
¿úa obsequios a los Verein y \o% úeseUs- 
ehaft de Norteamérica, !bs retratos de Gul- 
; lleraio I y de Bismarek figuraban en muchos 
. hogares en el sitio de honor; no aoiemente los 
alemanes trataban de propagar sú idioma, si- 
: no que ocupaban en ciertas Universidades 
yankis lss cátedras de lengua francesa, para 
.desacreditar la literatura de iaRepública ve­
cina*
En plena Universidad de Harvard se díó 
el caso de oir al profesor alemán Maellster- 
berg refutar la doctrlea de MónToei e l evan­
gelio de la política yanki y preconizar la ts- 
6ja del Deutschlnd über alies ..
En la. campaña de la elección presidencial, 
los germano-americanos culoarop por todos 
l08 medios de dar la ilusión de qaé di*P®nísn 
de una influencia muy superiér a Ja real; que­
rían hacer ceer que la elección dependin dé 
éjios; querían hacer creer al elegido que les 
debía la suprema magistratura y qttfi moral- 
mente se hallaba obligado a efercéria en pro­
vecho 'Siiyo, Sea cual fuere te impasibilidad 
del doctor Wiison, seguramente han debido 
producirle cierta contrariedad tales, manejos. 
Como siempre, los alemanés rebassron la me­
dida y han echado a perder-su iuégo por ex­
ceso dé habUidad. . -
Aun.si loa Estadoa Unidos tuvieran qqe ir 
más allá'dé una simple fupi«r,a diplomática 
y mézclarsa en el tórbellinoj internacional, 
ÍÓ3 alemanes americanlzadosí’soa muy capa­
ces de tomar tina decisión en contra de sus 
idea».
, .Cufmdó Alemania les parecía poderosa y 
rcalniénte «por encima dé t^dqi,, seguían 
sléndó-atemanes de coraxóníi-giterdaban el 
beneficio úé ley Deibrück yfdétó doblé ná- 
pioñaliiJad; entreveían la gej^íwáipación de 
los ^stadós Unidos como «na;íí|iflf^osible y 
prqWchbia. Ahora qué Alemana ésíá con­
denada ai-desastre, van a senutse ñorteame- 
ficanos'décorazón, léalmeníe. -, ■
-En «Mnmenso crieol de los Estados Unidos 
dónde los elementos más dife.r,entes de la ra­
za humaría éé l¡mn precipitad y siguen pre- 
cipitáft'doss, 1a fusión no esTan rápida, tan 
cómpteta como puede hacérsela éreer ul ob­
servador superficial ia uniformidad del idio­
ma y de los jiábitos exteriores.
;; Los téraperameníos y ios ceracteres for- 
niados én e! viejo mundo por ininumerables 
béreiieias no se borran en uná geheraclon ni 
aun en varias. E: -
Pero cada em^ranté, cada.hijo o nieto de 
éteigrante, cualesquiera qufc sean sus oríge­
nes atávicos y sus antecedentes personaleá, 
8é americaniza muy deprlsa en él'sentido de
Sue no conoce más patria que Norteamérica, a* parientes o sus abuelos liegafi.de Europa 
corno, simples excursionistaB; sus ríos y prí- 
ííióStelemanes viven en Europa. Por consi- 
gtitehté mira a los europeos cómo a serea 
distintos, bastante atrasados,: probablemente 
Infétiores.. E! americano má^flamante liega 
adreer que echó raíces müeiiariaB en el nue- 
nueVo continente, del mismo modo que los 
néo-fránceses, naturalizados de ayer, llegan 
a creerse descendientes de Vercingeterix o 
de Earamond.
Puesto que Alemania esta vencida, puesto 
qué yánO existe benéficio materiál,o presti­
gió: anejo a la cualidad alemán, los germano- 
ameticános, serán norteamericanos nada 
más, .norteamericanos a la fuerza.
Ls co^^sión, todavía incierta, de un gran 
giieblo heterogéneo en los E^tñdós Unidos
' ,1
: ' La com’da de los prisioneros
( Roto I;fcr'/i'ici'n.)
tWBaaiiSsauMjpfi..<íifw.s|jBa»iüMgjtJa»«iBm :aK.g3ggsa B̂aaB8^^
va a consolidarste. Más de cIefl.-mIiloaes de 
hombres no tenían, da común,sino eí deseo de 
vivir libres y de ganar dinero; luego las uni­
rán más estrechamente las ambiciones, los 
peligros, el orgullo de una nación exterior, 
de, una política nuindia!. Andando'el tiempo, 
cuando Intervengan más. por nmtivos cir- 
cimstancialés, en Suf-ÁméHca y en extremo 
Oriente, Alemania no habrá germanizado a 
los yankis, sino que éstos americanizarán 
buena parle del planeta.
P. G0AIE2 UR-QU.IJO.
aa¿!a»sm*a-«ss3saaggi3S9giâ »ae8g8aKâ Beae»
P @ i i É  P m M i m
Ei principal dnem?íógrafo de Málaga
Sección continua de 2 tarde a 12 no­
che, con regalos a las 4 y media.
Gran temporada de cintas exiraordF 
narias.
¡Exito gfándioso y nunca visto!
Programa.-La película de gt̂ ári sor­
presa , ■ .
E l d e
Triiinío tíe la comedia bufa :' 
O a s á m i e n t o  e »
Ruidoso éxito de ía monuménfai obra
' l i m i g E Ü T É  £4 . L O S  E S H á S i !
Completará el programa otras esco­
gidas cintas.
Précios.-Palco con seis entradas 3 
pías., Butaca 0.30, Entrada general 0.15 
Media 0.10.
En breve: .«Corazón y éiencis.»
MJimoBKiwaaaiftaiagiWKâ ^
Él Baile de la Prensa
Para mayor comodidad del público, 
las hora.s de despacho en las oficinas 
de ía Asociación de la Prensa (San 
Juan de los Reyes 12 y 14 principal) 
serán hoy Domingo de 1 a 7 de !a tarde 
y de 9 a 12 de la noche,
Mañana Lunes se despachará de 1 a 
7 de la tarde,
L ® s p r s - s s i i í ís
Anoche a las doce se verificó la clau­
sura ds la Exposición de premips, ins« 
talada en los escaparates de la casa Re- 
ding.
Durante todo el dí-a y hasta ia hora 
del cierre un gran gentío desfiló por 
frente a dicha casa, admirando los ex- 
pléndidos regalos concedidos para 
nuestro Bailé,
Don Domingo Ízurraíegui, entusiasta 
cooperador de nuestra Asociación, ha 
enviado 25 pesetas de donativo para ei 
Montepío de la Prensa, don Ildefonso 
Oihiénez del Castillo ha cedido a favor 
déí Montepió las dos butacas tíe su 
propiedad en el Cervantes.
Han devuelto sus billetes, de.spués tíe 
abonarlos, don Diego Martín Rodríguez 
y don José López Lamé.
Han retirado sus billetes, don José 
Hidalgo Espíldora, don Francisco Oje- 
da Suárez, don Julio Cazorla, don Juan 
Rpdriguez Muñoz, don Juan Marín 
Sell, don Manuel Domínguez Fernán­
dez, don Manuel García Cebaüos, don 
Francisco Linares Enriquez, don Fran­
cisco Díaz Manzanares.
Señor marqués de Monte-Alto, don 
Enrique Van-Dulken, don josé Guerre­
ro  Bueno, don  Pedro Ansorenr:, don 
Antonio Aáanz-ano, don M anuel N ar- 
váez, don Emilio Bustam.ante, señor 
A dm inistrador de A duanas, clon M a­
nuel Nogueira, don Francisco V ülárejo 
de los Campos, don E varisto  M lngueí, 
don Francisco Fazlo, don Enililo C roo- 
ke H ersdia.
Don Luis T rujiílo  Sixto, don Juan 
Reiíi Loring, don José de Lasaletta,' don 
Rafael J. Calle G arcía, don Jaim e H ere- 
dia, don Francisco Crooke Hercdia, don 
Julio  G oux, don Luis T udsla , don José 
Peña, don Eduardo Aristoy, don Ama­
ro y don José Luis Dur?rte, don A ntonio 
Á lm áraz,don Enrique Bayo BonillB, don 
Gregorio M aestre, don Satiirrniio G-snsr, 
don José Aiarcón Bonet, don Francisco 
Jim énez Lom bardo, don S.alvñdor M ár­
quez A lexandre, don José Sánchez Rí- 
poli, don Juan y don Rai-ael 'rfu h iio  
Ramos,
Don Arsenio .Salas, don jo.sé Mafias, 
don Juan Rein, señor cónsul de Cuba, 
don Joaquín Bia.nco, don Salvador y 
don 'Francisco Povea M uro?, don Vicen^ 
íeL!-só, don Juan de ía Bárcena, don 
José  Pereira, don .Manuel Góm ez, don 
José G uerrero, don Carlos E spaña, don 
José y don Raf.acl Aguiiar M aríín, don 
Angel Bam lrcs, don Juan T onda  T ur, 
don M anuel O jeda Siiárez, clon EniHio 
Chacón, don José C.gppa, don H enrry 
Schenasm an y su herm ano don Luís.
Don Este'Dan López Sepúiveda, don 
Esteban López E scobar, don E rnesto  y 
don José G a rd a  d-3 la Reguera, don 
Carlos Kfaüel, don M anuel Fernández 
Rlvas, don José G-ircia Gómez, don 
Federico Oi-srdln Pérez,
Don Áníonlü Valenzuela, don Aurelio 
Castro, don Salvador jiínénez, don Lu­
ciano Castro, don Aíigel Crcixdí dé 
Pablo Blanco, don Aijtonio Merino 
Conde y don Genaro Gómez CesHno.
(  Ccnfíniutrá)
O b
En el expreso de la mafisna llegaron de 
Poníeved.’'a, el gobernador civil cb aquella 
provinci-3 don José Cobián y cu áisíi.nguicla 
esposa.
Da Madrk!, el distinguido joven don R.ijfaei 
Campos Garda.
En e! correo general llegaron de Granada, 
los estimados jovenes don Fernando .Barceló 
Torres y don Antonio y don Lula Barceló 
Blanco,
De Algáciras, c! inspector de la Cornpanía 
de los F. C. Andaluces, don Ernesto Po-amier
y señora.
De Cortes de la Frontera, el ic-slde de
dicho pueblo, don Francisco Gil Saborido.
De Baena, don Manuel Vargas y su bella 
hija Adela.
En el expreso de la tarde marcharon a 
Madrid, el gobernador civil, don Tomás To­
rres Guerrero; el director de los F. G. Su­
burbanos, don Marcelo Gruniiaux; !a señora 
doña Pilar Tirado, viuda de Marisca!; y el es­
timado joven don Enrique Rosado.
A Sevilla, don Luis Martínez.
§
Para la próxima primavera ha sido concer­
tada la boda de la bajía señorita Rosario Mar­
tínez con don Emilio Garzón, administrador 
principal de Correos.
En Madrid ha fallecido el estimable caba­
llero don Luis Biítini, emparentado con
P á g i n a  s e g u n d a EL fPOFULAR
nuestro disHnguidó ainriíó de aquella capital,  ̂
don José ]U/ de tiiberr Serra, a quien, co-'- 
nio a toda m í  faniiHa, enviamos la éxpiesiúti 
dc'l ¡nás feiuido-pesoine.
• §
En la semana próxima llegará a Málaga, de 
paso para Barcelona, e! acitirs! magistrado- de 
ía Audiencia deTetnán, don Galo Ponte, con 
■objdto de tomar posesidn en aqueiia capital 
=̂e'l caigo de abogado,fiscal de su Audiencia 
tei riíorkd, p^ia que ha sido nombrado,
: ■§. . ■
Para pasar iluos días al-.lado de^us.,tipejos . 
señores de Olalla (don Stíguél), lia venido (fe 
Granada la beHá j  distinguida scñoiíta Pepi­
ta AJeácar Oialiá. • ■
; §■
Ha fallecido en Málaga el probo funciona­
rio (iel cuerpo de Priáfones, don José Salinas 
Moreno,, muy estimado por sus excelentes 
prendas personales.
Reciba ia familia doliente nuestro, sentido 
pésíJine,
■ -§
Procedentes de Jerez de la Frontera, se 
encuentran en Málaga,realizando su viaje de 
boda, et propieítirio don Francisco Cárdenas 
y su bella esposa doña Amalia Vega üou-. 
zález. . V , - ■
Continua enfermo de algún cuidado,nuestro 
estimado amigo den Victoriano Girwí, a qiiieti 
deseamos alivio inmediato. ’
§
Han marchado a Tá'iger. nuestro estimado 
amigo (ion Eduardo Gayen yi'ij beííísi- 
nra luja Maruja.
^ fijar su residencia en está £bpital, ha 
ŷ ,.ii'do de Piónda, en unión de su apreciadle 




Procedente de Madrid llegará a esta den­
tro de breve-3 días, para pa.sar una tempora­
da, el aplaudido autor cómico, dc>n Pedro 
Muñoz rieca, «coiiipañado de su familia.
§
Con el fin de pasar, una temptírada con;SUS 
hermanos, los señores de. García Spuvirón 
(don José), ha veiildo de Torre ■. del Mar la 
beliisima señorita Loló Vivar Téllez.§
Kn la parroquia del Carmen tuvo lugar 
anoche a las nueve la boda de la belia señorita 
.Josefa Cruz Graniellí, con el aprcciable jo­
ven-don Luis Manzanares Díaz.
Fueron padrinos don José^ Manzanares y 
6U esposa dofia Angeles Giménez, hermanos' 
del contrayente, actuando de testigos íón 
Nicolás Callejón López, don Enrique Muriel 
Pascual y don Rafael Manzanares.
Deseamos muchas felicidades a los r.usvbs 
esposos.
que píocei|én, deben 
estas viíludé^. 
modo síe ésiabla-
b l^ er prémios para aque:tío|.,alumiaos 
que por conducta y pipr la apll- 
cacifen se hagáíi acreedores a la éstinfa- 
ción del'F-atronáto, sin perjüiéio de ld,s 
que recibieran de éste centro de ense- 
ñauEO, en virtud d.3 süs ittéreciniientos 
escola 5t‘S.
Y íinaímeníe Consigna su decidido 
•propéstfo de interponer' su influencia, 
para eliminar de esta comunidad de jó­
venes a todo elemento perturbadór que 
sea obstáculo ál fin beneficioso tjue se 
persigue.
Málaga a 16 de Febrero de 1917.—
La Jimia de gobierno..
F B « G |3á g á R « l l s Í a  d e l  O ít m s i  y  
E m t í & f f Q « 5iifííís?¡ffitíí E i á i a g a
PROGRAMA,
de las batfcilas de serpentinas y «confetti» (me 
dicha Sociedad celebrará en el Paseo de íle- 
redia, cómo en años anteriores, los días 18„ 
19, 20 y 25 de F(¿)rero de.1917, si el tiempo I05; 
permite; ' '/'i
(>«iiá.haiítlla empezará a las Jrea y.ttiediáí 
Bh punto, tcrmifiündb, támbién, en punto de'; 
las cinco y media.-
Hn - diáparóî  de cohetes anunciará el co- ' 
,nii(;nzo d§ ,ja tiéSTá,Y otro su terminación.
ÁpB'Ms concluida;sad,a batcílín, se óféctua- 
r̂  e! ,destÍÍ8, por ,las calles de epsiumbee,
%o sé permitirá' la ,entrada ,en la Alameda; 
€entr6! (o sea de (iarniafes) más que a las au*j 
toridaejes, a las'comisiones de nuestra As6'| 
• ciación. y,0 fas^uáscarasquq, ajuicio déla; 
GcimTsló’H de 'orStín, pliédaií Continuar én"di*; 
cha Alítmeda céfitral.- ■; '
Todos los curruajesi automóviles y gine-;i 
tes, dc.bsfán,seguir la marcha quc.se.les indi'- 
qué, y nmgunb podrá salir de fila sin ei per-t 
misb dela J’omistón,(Jeorden. . . ,
En los ílesfiles; 'sblamente tos carruajes ' 
ocupados por la Presidencia de señoras y se-; 
ñorHas, podrá, ypl ver ante3 ;.¿e haber llegado 
a su t é t m i n g G ' ^ ' ' I - - '
Domingo5Í5i'r-Ŝ e efectuará la batalla tomo 
en J08 días'anteriores. .
Además, y a las cuatro y media de lat^rde, 
se abrirá una caprichosa piñata por las sefíb*. 
r Jas qué ocupen carruaie8>” .
{|é«%i»lr'adiaf en  i^.Alameila 
Oentsral; díuránie la s  b a ta ila s
setas.
6iJABÓN -ROYALéi
MARAVILLOSO INVENTO NORTE 
AAtERíCANO LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
R e a l a s  de ahorra d o s
de trabajo a upa mujer, 
Para informes o ensayos al Represen­
tante D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS 56 MALAGA
i£BBgasa3fesásraBáí!<¿¿¿¿áCT̂ â î5t5cŜ 8̂B̂ tti
. m L m ñ m é ^
Gerónimo Cervantes Gallardo, espo­
so de Luisa Ramírez Benitez, nos dlri- 
g.e atenta car!.n, en súplica de que.acla­
remos ía nobda púbiieada .e:, Muestro 
número anterior.refere.V; a la denuncia 
fünnmaoa contra su marido,-
íNoá dice Cervantes, liom-
..onrado a carta .caj>a!, que carece 
de fundamento. !a acns.ación que ie hace  ̂
su esposa, Ja cual tiette -perturbadas sus - 
facultades mentales, habiendo estado 
recluida algún tiempo en el Manico­
mio, de donde la sacó aecediendo a ios 
deseos de e!i-a. ‘ ■
Luisa pade'cé monomanía suicida, y 
para impedir que rea-ice el propósito 
de privarse de la existencia, nuestro 
Comunicante se ha visto, obligado en 
diversas ocasiones a a-msdrentar' a-la 
infeliz vcs.ánlcaj pero sin; ilegar nuuca 
a esas muenazas con.armas de fuego, 
'como se consigna en la denuncia. '
El firmante de la carta de referencia 
quiere que queden a salvo s(i persona­
lidad y buen nombre, y como nosotros 
estimamos muy justa rm petición ha­
cemos con gusto la aclaración que nos 
interesa.
Patronato escolar
cS@ e n s e í l a n z a
A lo s  9 ÍUü£!£30Q del In stitu to  '
' gejues’a l y t é s » 1co  de I!f8á!.aga
La solicitud elevada por el Patronato 
escolar de segunda enseñanza al Exce- 
lentísimo.señor ministro de Instrucción 
pública, en súplica de que fuera perdo­
nado ei castigo de la pérdida de matrí­
culas impuesto a los alumnos de este 
instituto, como sanci(>n a ia injustiaca- 
da huelga escolar última, ha sido' re­
suelta favorablemente, gracias al gene­
roso informe dé! Ciaustro de este cen­
tro de enseñanza.
Nuestro primer paso ha sido mani­
festar nuestro más sincero agradeci­
miento al mismo,, cumpliendo un deber 
de cortesía y de reconocimiento por 
sus bondades,, pero como no se ha 
constituido e.;te Paíronaíp con ía mira 
estrecha, egoísta y aníiéducadofa de In­
terponer sus influencias para lograr le­
nidades y perdones a los desafueros dé 
la clase escolar, sino con la rectadníen- 
cion de coiaboi'ar estrcclnimeníe con él 
Prnft;sorado de este centro docente para 
robustecerla disciplina, liacermás.efi­
caz su función educadora y contribuir 
en ía. rnedida de sus fní'Lzas a que la la­
bor Cijlíuraí rinda su e.h-cto ináziiiio, 
cree un deber suyo dirigir esta comuni­
cación a los alumnos de éste Instituto 
donde al nrismo ífepipo-que se les noti­
fica el rcse.ííad'o de su primera gestión, 
se .consignen de una manera terminante 
sufi propósitos para el porvenir. .
De aquí en lo. sucesivo^ el Patronato 
declara que será inexorable con toda 
falta de orden,, con. toda acíiíiid ,irres- 
pcíiii'sa, con toda aeció-n de rcboldíaj 
Con iodo olvido de-ios deberes de civ-is-» 
rno a (|ue obligados los que por 




Camiaje particular ^onmás úe dos 
caballbé. k v . i . d
CariHmie partieuiár tirado por uno.
.0 cib§̂  caballos, . , , . . .
Aiitoinóvll.és.................... ....  .. .
Coches dé punto (1). . . . . .
Ginétes no enmasGaradbai i . .
Quedan eScéptimcios de toda clase de pago: 
j.® Los coches engalanados,
2. ® Las carrozas o bateas alegóricas.
3. ® Los coches ocupados exclusivamente 
por máscaras, no siendo suficiente que el 
conductor lleve un antifaz.
Excepción hecha de la? máBcárás cuySlndu- 
me.ntárla hoésté en relación con la cultura de 
hi fiesta, a ningún particular será permitido 
pcrmfiuecer entre las filas de carruaje».
Silla ante la Presidencia, . .■ O oÓ.— 
Tiodas las demás. . . . . .  0'25,—.
(1) ; Será conceptuado cómo «coche de 
punto» todo el que lleve el número corres­
pondiente, sin cuyo requisito pagará como 
par.íicuiar 10 6‘6 .pesetas-; Los incíividúbs'én 
bicicletas o motocicletas, serán conceptúa-, 
dos como ginctes.
■ tí̂ ’íí!
, f i e s t a s .- d ©  C@ s»»sawai ,
- . COMljSÍÜNES:
8?e ..ormesí
■ Don-.O.risHán Scliollz Aponte. : 
í» Adolfo Alcausa Lobilto. . .
.. » Francisco,'.López-López, ; .
» ;T{ráfaei Ilenitez ¡Naranjo. - 
Oe .tS’SfoUMa
Don Gribtián ^Sctióllz Apoiiíe.
» Carlos; J. Rrauél. ■ ' " '
Señor:Cünde de.J?rie8.,
Bs enl:s*eíia de' cái*rUaje^'^'
Don .Cristóbal Cambéro. ' ■
. • » JEnrijue PerUflez, '
En'viót-á de! nial'estádo en-(|ue las pefsis- 
íeníes lluvias han dejado e! pavimento del pa­
sco de Heredia,.ya muy deteriorado por el 
continuo tránsito de carrp.s, hácieudo JnútH 
e! trabdié' y- él arreglo que se eStába efec­
tuando para !as fiestas próximas,, se há acor­
dado sj ŝpeuder Jas batallas.de.aerpéntinas y 
confetti, anunciadas,..comenzándose nuevos 
trabajoBj,jrará si él' Ma/tef déJGgrngvál o el 
Donfitigó d e’Piñáta pudiera'cctébfárse al­
guna.. ^
s También se intentará celebrar una batalla 
de flores y ábrpehtl'tfás. después'de Résüfre-- 
cción, para- contribuir a las fiestas de Pri­
mavera y-como compensación a los industria­
les,porlas pérdidaS;q«e pueda reportarles la 
suspensión que. se anuncia.i: ..
Málágíi lo dé Febrero de 1917. ,r-,La'Cp- 
misión.
o á m m - R .  P E  c p i s i E R C j p
■ JUs® ■fiesta» lie f p'>'itnavéii*a
En ía Cámara de Comeî cio se están 
recibiendo mny entusiastas comunica­
ciones de las éntidades que ofrecieron 
cooperar al plan dé íiestas-y atraccio­
nes de primavera,' preVió acuerdo de 
sus Directivas.
El periodo señalado de principios de 
Marzo al 15 de Abril, está cubierto ya. 
Las últimas ofertas recibidas son:
Círculo Méfcantil.—Una gran fiesta 
andaiuzai decorando adecuadamente 
sus galoues y otorgando premios.
. Sociedad J^ropsgandista del Clima.— 




. Spoft'Velo Málagav-t'Un completo 
programa de carreras de velocidad, de 
lentitud y de cintas, en el Parque.
Teiinis; Club..—Ci.’'andes concursos 
p3rascrTf|ras y cabalJeros y campeonato 
de,Málagá. ,1:. T. . . -r,; ■
CGjLmayGf lenfifud’que ja prganiza- 
c.íó.n'--4$.'%sías y atfacclonef*  ̂.óamina.la 
recaúíhh.íón para Iqs.jiKidésios gastos 
de propagan da .necesarios :̂ no obstante 
la aGirvidád de los señores: Medql, Olmó 
y IdemáAóncargados d4.reáĤ ^̂  . ;
HaVta ahora, Han respondido /los se­
ñores siguientes:
Café inglés, 50.pesetas; Cosmopolita, 
25; Café Español, 50; Cervecería Medi- 
terrénco,. 25; Cáfé Viiiícoíá, ,50; Café 
Madrid, 50; Café Comercial,., 25; Ea 
Ategna-, 40; CaÍG.Mtinich, 25: Cervece- 
na El Aguila,, ló; don Juan Ilieo, 5; 
Café'Vicícria, 50;.P'aímaPefil,,.í0; Á,n- 
toaio, üiL, 25; don Julián Ruíz, .a; El
r; , ; ,./
I®-. • ' «
iágara, Atrténlo Ló^ez; 25 y /é  
^ 0 10. 1 ' , ' 'aV,
Se espera '(|úe, dada ja genefáí con ve- 
ní&ncja de lasjiestas j. el .provecho que 
de ellas óbiiénén en primer terminq- 
fondas, cafés y ultramarinos, todos elfos 
conWbuirán, sin dar lambía desagrada­
ble de sil absíehtióh egbistá.
El presidente de la Cámara, señoj 
Alvaréz Neg gestiona de>la Compañía 
de los Andaluces lo concesión de tre­
nes botijos-y billetes-especiales. . v 
Asimismo labora cerca del señor al- 
ealde para fUé,salyando‘!a faltaüe con- 
signaoión, sean subvencionadas por el 
AyuntamícmtoGas cofradía^?
Con este litulo se abrió anoche ai pú-V 
biieo en la calle de Marín García nú­
meros 1 y 3, un excelente esíableeir 
rnienip, dedicado a la venta, de, vinos, 
propiedad de los señores don José 
Ledesma Buzo y don Antonfo Sánchez 
Rueda, ;
Se tratajJ^ tin estabíecimleMo ;,nion- 
tado con árregio a todas las exigencias 
del buén gusto que puede competir con 
los mejores de sil cfáll.
' ■ Entre los vinos que se expéiidcn pre­
dominan c! de la acreditada marca «Los 
Mpriles», por que goza de la predilec­
ción de todos por las bonisliiuis cuaii- 
'd'ades delniisnío.
, Hay uív esmerado servicio áydomici-
bOi
Los pro])!cíarlos‘del nuevb éstebleci- 
mienío. obsequiaron espléndidamente a 
los invitados al acto de la apertuia;
Desea.mos a los señores Ledesma Bu­
zo y Sánchez Rueda, muchas prosperi­
dades en su hegócibi ’
''■'h'- -; líffos'riiabijSii iwHHar
t'iPafapoH®
A Por eljQobiérno Slli^r.d^^ 
ha sido-pasaportado eí primer teniente 
del regjmlenío de infantería de Borbón, 
don Mamísl Alvarez Bugella con un sar­
gento y un cabo dej mismo buei-po pa- 
rá qüe hiaí'cheíi a TÓrre del Maf/eón 
objeto de recojer y, conducir a ésta pla­
za los, reclutas de la Caja de Motril.
... ;.£ml}ar(gu.e de raciuta®
Bhetváipor correo «Lázaro» embar­
carán hoy para McHUa el .resto del con ­
tingente de recíiitas de esta región. Van 
condqcidqs, por dos oficiales de artille­
ría y  dos clases de! regimiento de Bor- 
.bón.,IBK}BgÍÍÍSÉtji«R̂ Wg^^ .
ItfiueHe de un recluta
En las estaciones de Córdoba y  Val- 
chichón oc! r îó ayer un triste suceso, 
del q;ue resu tó víctima ún recluta na­
tural de. Málaga, que marchaba a incor­
porarse ai batallón de cazadores de 
Líerená, cíe guarnición en Africa.
Antonio Yáñez Tpro, saíió en el tren 
de Córdób'a para Algecjtas y . al cruzar 
el convoy él puente denoniinado «Alcai­
de», cayó a la vía, por ir en eí marcha- 
pie, prodiicíéhdose tan graves lesiones 
que le Qcaáipiiaron la muerte en el acto. 
El suceso causó profunda impresión.
D om in g ó  18a fwrim|Tru»4ii(apB;aj!̂ de F e b r e r o  K sÉtegÉíLi
, ^obre tbia tarta déí'séñor presidente 
del fíea! Automóvil Club de Málaga, 
para que se regale una copa que sirva 
de premio en una de las carreras que se 
celebii^ráp en el próximo mes de Mar­
zo, ise acuerda autorizar ai presidente
para qué’resuelva.;
''' ' ' ' ' '
F e r s i c n d o  B o i S H g i i e z  
S A t i r e s ,  14  i ^  «I AL A S A
C o c in a  y  H e i r a m i e n t a a  J e  to d a s  cla se s.
P a r a  f a v o 5e c e r a l - p ú b l i c o  c o n  p re c io s  . m u y  
v e n ta jo s o s , E'fe v e n d e n  L o t e s  d e  B a t e r í a  d e  peor- 
n a  d e  p e se tas 2 á d  á  S , 8‘ 75,  4‘ 50,  5‘ 50,  10‘ 25,  7, 9, 10*90 y  12*75 e n  a d e la n te  h a s ta  50...
S o  h a c e  u n  b o n it o  r e g a lo  a  t o d o  o lie n te  q u e  
c o m p r e  p o r  v a l o r  d e  26 p e s e ta s .
BALSAMO ORIENLAL 
C a llic id a  i n fa lib le : c u r a c ió n  r a d ic a l  d e  o a llo s , 
ojos' d e  g a lle s  y  d u r e z a  d e  k s  p ie s .
D e ' v e n t a  e n  d i'o g u e r ía s  y  t ie n d a s  d a  q u io a lla . 
E l  r e y  d e  lo s  o a llio id a s  « •B á ls a m o  O r i e n t a l » ,  
Ferretería de «El Llavero»,—D- Fernando Eo- 
p r i g u e z .
a » s ? 5ssirg!3ííS.Ts;
® á Á N  f A b r í o a
D E
COSSiSiÓm PRUyiNCSAL
Presidida por el señor Egea y Egea, 
y sSistiendb los vocales que la integrari, 
se reunió ayer la.Comisión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión antcríór. A A.
. 'Queda sobre la mesa lin éscritó dél 
señor presidente del Glfculo Malague­
ño, para que continúe en la plaza de to­
ros el palco_ especia! que viene disfrú- 
íanijp la expresada áócied^
. Se saneioha el expediente sobre la 
solicitud dévdon Juan López de Carrera 
Qrozco, para que se le nombre practi- 
cántélionprafio del Hbsp'U'al provincial.
LÁCombión queda enterada de un 
■oficio del abagado consultor de la Corr 
poración, paitlcipando haber sido dic- 
taclo vércdicto de inculpabilidad en 
causa:contra los clayeros del Ayunta­
miento de Cártama, por quebrantamien­
to de embargo en apremio p.ór débltó'S 
de cóníingenle del .año 1911 y,de otro 
dando cuentá.que t\ día 15 del; próxi­
mo mes dé Marzo termina el pla-zo de 
admisiónMb' Solicitudes para las oposí- 
clohés a la plaga yacaníe de practicante 
numerario dei Hospital.
Pasa aintórme de Contaduría la soli­
citud de don Salvador González Guija­
rro, para . que se le abone la cantidad 
que se le adeuda como coníratista que 
fué del súnVinistfo de patatas a los esta­
blecimientos Le léficos próvindales.
Queda sol té la mesa una sólíclíud 
de la viuda e'hija de don Áníoftló Gar­
cía Jiménez, conserje qüe fué de la Aca­
demia de Bellas Artes, para que se re­
suelva tó l^tición que tepía formulada 
su dlíunjó ¿fposo de ser jübiládo, y so 
le otorgue .ía pensión correspondiente.
Sanciónase el informe para que se re­
clame d'el alcalde de Viñúelá, un certi­
ficado del total de ingresos recaudados 
.en aquélla caja municipal,-desde el día 
9 .de Agosto al 31 dé Diciembre último.
La Coniisión queda enterada de un 
oficio delAséñor Gobernador,' tra.Sladán- 
do real ofdep, por la que se desestima 
el recurso de alzada, interpuesta contra 
acuerd'OAde ésta Comisión, que^ declaró 
vándas'Íás;cleccioiiés'mUhieipa 
bradas eii; Cásafcs el 14; de Noviembre 
último. •
Se sancioiia un informe sobfe los 
recursos, interpuestos eontrá el presu­
puesto mujireipal de Málaga.por haber­
se disminuido las cantidades que ve­
nían consignadas a los Centros de ense­
ñanza, escuela Ave María, escuela noc­
turna de; obreros y a la profesora de 
Música. ■ .
Respecto a unos oficios.dé los Admi- 
nistrádores de H casa de Expósitos y 
MÍséricor4Li,Mo.bre la necesidad de au­
mentar el pedido de carbón en el pre­
sente mes, ¿eacueida adquiiirio.
Calendario y cultos
FEBRERO
• ' r,una riupva:el 21 a las 18*9 
SqI, sale 7-25, pónase 5-3218
íJetiiana T,■^Domingo 
Santo de hoyc—San Claudio.
^  El de niaúana.r-San Alvaro.
A Jubileo para hoy.—-Vacante,
Él de mariana.:-r-Yacante.
Aguas de Morataüz
Im  p t e j o f
. e l
le:$tdiw »20«
L a Á a itfe s .
É a t l ia c t iv a s »  
la faS il} le  
.^owt8»a 
a i
m ia n to .
D aS ic io sa  
A a a a a  la'A.;’





ia rie lliíg su  4* ISA D RIp
DEPOSITO M
- SIGLO, í  . ..:
0ail@  d e  S a n  ^ é i^ n a n d o , SS
J O  T im iA  Y PLM TERSA
P l a z a  d e  í a C o ü s 'í í t U M Ó a , M m .  1,  i— M a r q u é s  d e  l a  P a n ie g a ,, n ú m .  1 y  S . —  M A L A G Á ; ; í
N o  es p r e c is o  r e e u r r i r  a l  e x i m n j e v o . E s t á  C a s a , a q u í  e n  M á l a g a , c o n s t r u y e  eii p l a f í ^  
n o , o r o  d e  18 q u ila te s  y  p U í a ,  t o d a  c la se  d e  j o y a s , d e s d e  l a  m á s  E e n o illá  h a s ta  l a  d e  e b u f ;  
fs e e ié á  m á s  e s m e r a d a  y  e x q u is it a  ;
E s t a  C a s a  tie n e  c o p 'o s a  v a r i e d a d  d e  o b je to ^  á r t ís t ic o s A p ú r a 'c a p r ic h o  y  r e g a lo ;'' s u ^  
é le g a ü té s  a p á r a d o r e s  3011 p e iu n a n e n ta  E x p o s i c i ó n  d e  lo s  t r a b a jo s  q u e  h a o e . , J
í l s t a  G a s a  o fr e c e , v e n ta jo s p .m e n te  p a v a  lo s  e o m p r a d o v e s , la s  m e jo r e s  m a r c a s  e n  e tó  
'R a m o  d e  R e l o j e r í a , g a r a u t i z a n d a T o d a  c o u i p o s t u r a , p o r  d ifíc ile s  q u e  s e a , e n  re lo je s  d e |
M A R  J A i r o p é t i o i o i e s ,  o r ó n ó m e t ^ s  y j c r o ñ ó g r a fo s . A
Joyería dé MJIiSILLO Ísei*ms&9€is S» en G»
Süarqúés 4a ia  P an iegai f y 3 . — P laza  d e  la  Pons%3tüiol6h| i.
■ -i* MÁL AGA- ,
C A N D A .D Ó '--1
Almacén d© Fe3«B«©'|®B*ía ai |íj»b* menoi*;;v|-
- J i i L i o  O G ü X  ' ' -at; | | |
- JUAI3 m m E Z  GARCIA 20 AL 28 '
B a t e r í a  d o  c o o ln a , H e r r í d e g , H e r r a p a í e n t a s , F r á g u a s , T o r n i l l e r í a , C l a v a z ó n , Ala'x '^h ráSi 
q u i n a r i a , D o r a e u t q s , C h a p a s  d'e h i e r r o , Z i n c  e s ta ñ a d a s , l a t ó n  c o b r e ; y  a lp a c a . T u b e r í a  e N  
p lo m o  y  e s ta ñ o . B a ñ e r a s  y  a r t í c u l o ^  d e  s a u e a m i o n t o , *  .. . .
AftsGpiros paT*a cai@fa©eiéss M
S a lá i u .m d r a s ,.  R a d ia d o r e s *  IJs O T fá ís R u b iiia r e s  y  p a ira 'g a s  y  r é d ó u d a s  p a r a  o a r b o u ,; C h o a b e a k ííl ■ 
M a r e o s  p itra  O h im a 'ú e a , B r a s e r o s  y  S á ie ü t'á d o r e s : p a ra ' p íe s , ’o o a 'c a r b ó n  y  o ó n  a g u a . : - ^
LM f # .  A s J
Pss0O .fiíd #04 TSSoé, : f  s
Sé coustruyen armaduras, depósitos/puentes y toda cíase ite trabajos mst'áíioos. Se 11̂ 3x50 8 
preoios bajos, poleas, engranajes,.vólautí.es y iquchas otras piezas de hierro fundido. ,
íl -iL A Y Í N ,  -
R0IBERE V PRSOUAt
A S s fu a e é »  a !  p o i*  m s í^ o a *  ^  B tssm oa- d e  f e r i * e t e p i a
m m ñ  M A R I A , '  1 3 .  S f l A L A G A
Bateríáde éOéÍQS; lieitfataientas, aceros, chapas Je zinc y latón, alambres, estañós, hojalatSi 
lorMÜería, ólavazón, oéíA&jStos, etc., etc. , .j








f|©l Instiiyfq de üáÍR@a
Observaciones tomadas a las ocho de ía ma- 
fíaiia, el día 17 dé Febrero de 1917:
Altura barométrica reducida a o, T66 8. 
MaXhsa dél dia 'anterior, J6 4. .
Mínima-dé! mismo día, 10 (L . . < -
Terniómetró secó, 12'4'.
IdemhürnedOi 10‘2. ,
Dipección del viento, N. O,
Anemómetro,—-K. ih., eñ 2,4 horas, 3S, 
Estado dél cielo, despejado. '
Idéra del mar, llana. ■ . .
Evaporációti mim, 1*5. . r ,
Lluvia en mira, 0‘0. ¡: .
m r i o m s  :
En ol uegodkdó oorrespondieuüe de 
ésto Gobierúo civil s© recibieroft ayer. 
IdsApartes de aocideñtés dei trabajo su­
fridos por los obreros siguieiites:, /
Diego Carrillo Oampillcs, AÍntbnlp 
Yillar López, José.Boja^ Hurtado, Die­
go Benítez Reyes y  Manuel Rodríguez 
Guerra.
En el vapor correo d© Melilla rilegá- 
ron ayer los sefiores pasajeros siguien*- 
tes:. '
Don José' Pascual, don JUan Puér- 
tasj don Ildefonso García Gallardo, don 
Manuel Fernández, don Vicente Llecló, 
don Juan Menóndez y;don Francisco 
Romero. , ; : ’ - ^
• ' ' ■ - , A-
Por este Gobierno civil lian sido au­
torizadas para que puedan^ salir este 
Garjiaval, las com{)arsas tituladas,- «Pés- 
toréS’ de la Aldea»,' «Los sin iguales», 
«Lo»' bizcocheros malagueñas'»., '«Los 
ignorantes», áLaneeros de Suiza», «.Si­
lleros majaguóñós», :«Lós, bohemioáLdó 
Tótalón», «Los esti-ambóticos»;, «Con­
voy mejicano»,; «La Sal de... .Hig.uera>, 
«Bohemios inalagueños», «Bizcocheros 
deRipgordo», «Pensionistas», «Jóvenes 
malagueños», «Obreros dei Martinete» 
y  «Los parroquianos de Eduardo Diez»; 
y  las estudianticas «Amigos del Arfé» 
y  «Andalucía». ‘
Se encuentran Yacautes la's secretar,
O a r r i U o y
d ; ■ g k a i i a d a
| .  Abeuoay pi'lmbT̂ ** Íii'̂ 't95;ia3,»-Supayfo8f!rto de cal ISfZO para la jiróxima siembra, 
' .con gai'áütia de riquezá. ' ''
! ■ J D e g i ó s i io  ©n I W á la g á i G a S le  d e  nsáiM» S 3
l' ' Palea Infós>ine8 y pK>eoioS; a- BSs’acció'ajs
! A L H Ó H  O I  a Á l l  2  y  1 3 ,  «« 6 ^  »  A  ^ *
S E
¡ P B o P ! E T I  R 10 S!
A C A B Ó  E L  G A S T O  IN U T IL  D E  A G U A
dor
écqnómiza agua,y límítá 
cqn. exactitud el núme^ 
ro de litros que se de­
see.
: novísimo Regula- 
MIRANDA fpatfes(« 
tado), resuelve el pro- 
blema: ahorra dinero,
R epreaentan le geasra lj Don José Moutegiaos, Vülaaueva, 43, prin­
cipal, izquierda, MADRID.
¿Qiieféis-conservif la sáíull/
U s a d  l o s  t r a j e s  d e  p u ñ ü í i í  
i n t e r i o r e s ,  m a r c a  ( f V ^  
G O M » ,  D r .  n o l b b e r t ^  
a p r o b a d o s  p o r  l a A ú a d S -  
m i a  d e  H i p i e n e
PATENTE NUMERO 59.216 ̂ Exíjase i« maroa y lâRrma en todas las prendas.
" -UNICO d e p o s i t a r i o ’ e n  é s t a  p o b l a c ió n
CAiV/SEBlA DE ROBERTO BONÁDA.^-TMnos, 2
lías de Ies Ayuntamientos de, Jbrillos 
t.fBurgos), Santa María.del Val't’Ouen- 
Paliuaces (Guadalajara), Cabos (,Se- 
govia)) (Soria) y Seplucro
Hilaiio^ anunciándq,S8 a
concurso su proYlsiG^* - , ,
•Las instancias^ a log .iC^psctivos al­
caldes. ;
Gncuentran fxpuestan ̂ ..al pjibhcA 
por" el Rompo que deterrdina'' la ’ ley, 
para oír rselamaciones: , , '
, Dq los Ayuuta-mieíítü^ de Gaxicín j, 
■Éib^brdó, las listás: de los ínó^ós del 
reemplazo; Guyoqíaraddrd's'©'
nóra.r'FLJ,.: L ' " V!
jEn lo ,̂4® -ó®̂  Bedelía, y  Cor­
tes de jz  Frontera, las listas défiuitiyae 
-d© los :co4cejales y Gontribuyentes que 
tienen demelio a. designar comprOmisa- 
rioe para la elección do senadores.: .
’ ■ ■Él jtez  instructor de , ladomáiídan- 
cia, dé; .Marina dio Gartagená, ci ta a 
Francisco Rüíz Martín, im.ra notificarle
una sénteneia-. , , , ' -. . .
Bif regi'n^ehtode, J ufa d.teríá. ’ do 
Córdoba,.a Antonio García-Gainión. por 
ra,-prestar; declaración.. ; • .
El del distrito do la Alámeda-, n lh-anr 
ciscodi raóiiez Mari ti, para el pago de 
uiiád'éostás.'' ’■ '
El juez municipál de la 'Alaincda, a 
don: Ah .ionio Hóguerón He riera, ¿ara 
C6le|i'r^r ĵ.uioipA#rb l̂í.' .
.Elj'úízm unicipáj ■dM,,dis|Htó .dota 
M6rce,d, a,;lad personas quo se créan 
eondorGclio a la propiedad do un censo 
deílpátronato;-fundado .por doq̂  Barto­
lomé. Castaño Casilla.' ■ 'i
El, do Fuen giróla, a dün'MáXimlo'y 
don Étiénne Richard Máis.Ón'úenvre, 
para otorgamiento dé escritura.
,a pública aubásta los lotes de leña y 
esparto de los montes de utilidad pú- ( 
^iioa, correspondientes a los términos 
 ̂municipales dé Tolóx, Casares, Oortep, 
Igualeja, Yunquora, PoñaíTubia, Coín, 
Monda y  Alháurín de la Torre.
Diblio acto tendrá lugar el día 17 
Marzo pí-óximo, en. lo  ̂ respectiveis 
AyuatamientQS.;
Et día 22; del actual, a las dos de la 
tarde, Yérifióará en el juzgado de 
Santo DoitiF^g^ de' 'ésta capital, la su­
basta pública mulo y uncabaíli
Ha.,sido noDibrado lüeL' municipal 
supiente c íe  Coín, don Manuel oímáíjéz 
.GonzMez. . •  .
Las compañías francesas de Segúroi ;: 
,<<Du Phenix» y «Le Thenix» en sus 
ramos incendios y vida y «La Fbncifi- 
ro.»,. en accidentes ,y marítimQS, ;haá 
nombradp: .agente general de las 
mas en Málaga y  su .provincia a;,do|i;̂ , 
Francisco Yiann Cárdenas y 'Uriha, g,i^| 
tiene establecidas .sus .oficinas en ía -CMl 
líe de Atarazanas número 3, enírésnelM
-En primero;de Abril,próximo vene 
el cupón nlimero 02 de io.s íílulos di 
4 por IGO intcn'ior de- la emisión; |  
190§ y el cupón número ;U de-les t̂il  ̂
los del di por 100 amortizable’de Juj?| 
de 1903, con sus interese,s. .
Eu la, Tesorería, de. Hacienda se: 
litarán los impresos y cuantos dál 
sean necesarios.
Cura el es.tomágo e intestinos ú'i 
,xir Estomacal de SAIZ DE Oi
I 0 C !& sÍ ls ta
^Á N T IA G # ■ D IA 2 ,“Bülsayl3,(
EL l»0Í»ULAJI iPorníiigo i 8 de FybfglP  de 1 9 1 7
tSERViOSa ESPEOmL)
E M T m M JE ü O
Madrid 17-1917
París—A causa dé las agrandes ne­
vadas que han caído en la región, se ha 
aplazado hasta ei 1 $ de Marzo la aper­
tura dé la Exposición dé Lyon, que 




A las siete de la mañana regresó el 
rey, a quien esperaban,en la estación 1̂  
familia las autoridades y el ele­
menta oficial.
El Presidente  
l^omanones acudió muy temprano a 
palacio, para despachar con el rgyĵ  
Alsaiir<el álGázar visitó a distintas 
perscnalidades, entre ellas García Prie­
to y Vilíanueva.
En la Presidencia  '
A pesar de que Rornanones tenía !ci- 
tadas en la Presidencia a varias perso­
nas y comisiór/es, el conde no pareció 
por su dp ¿pacho pfícial.
,El secretario nmnifestó a los perió- 
'ilotas que había recibido del jefe del 
Gobierno el encargo dé decirlés ;que 
nada de interés tenía que comunicar­
les.
Esta circunstancia, y la colncldéncia 
de hallarse enfermos los ministros de 
Gobernación y Estado, se prestó a di­
versos comentarios.
En Gobernacién
Tampoco encontramos en su despa­
cha al señor Ruiz Jiménez.
Nos recibió el subsecretario, dicién- 
donos que el ministro se hallaba presi­
diendo la Junta de construcciones.
Visita igrfpucluosn
Una comisión de alcoholeros estuvo 
en el ministeíio de Hacienda, sin lograr 
quelá recibíerá AIbá, á pretextó de que 
traía entre manos un trabajo-muy ur­
gente.
Cnm@n tapio
También se h i  coment^^g q^g q | .  
meno enviara anqcVxe á Tos periódicos 
una nota escr'Aa a máquina, manifes­
tando 0^  (e cj-a imposible acudir hoy a 
Ohmaras, por hallarse indispuesto; 
Reunién
En la reunión celebrada por el Con­
sejo superior de Fomento,'tratóse d.e :1a 
exportación de aceite, de la roturación 
de dehesas, del aprovechamiento' dé 
aguas, de la repoblación forestal, de las 
funciones dél Comisario regio y de la 
actuación de los Consejos provinciales..
Peticién
Una comisión de los sindicatos viní­
colas de Cataluña, acompañada de va­
rios diputados, visitó a D'AngelQ, a fin 
de pedirle que sé activen las negocia- 
ciones para la exportación de vinos a 
Suiza.
También solicitaron la implantación 
del seguro marítimo. ' •
.R g r e s l Q in p ^  d e .
El jefe lié las fuerzas del legimiénto 
de Chiclana, que guarnecen la posición 
de Sbuchaba (Meliila) telegrafía 
realizarse una descubp:;^^ y^rioa mo­
ros ocultos hrc'<̂  ̂ Una descarga, ma­
tando al Felipe Martínez y al sol- 
Aniceto Villar.
Además resultó levemente herido; el 
soldado José Brazal.
La fuerzacontesíó a la agresión, hu­
yendo el enéniigóy dispersándose, pero 
rehecho al poco tiempo, los moros, 
continuaron hostilizando, y una desús 
balas hirió al capitán don Francisco 
Día? Barbero.
Otro telegrama dél comandante de 
Estado Mayor, don Juan Segura, co­
munica que el jefe de policía del séctor 
de Kerí, acompañado del capitán de la 
se^ta mía, don Miguel. Esparza, visitó 
el servicio establecido entre Busadá y 
rio Igan.
El capitán invitó al comandante a re­
basar la línea de servicio, alejándose 
ambos más de tres kilómetros, seguidos 
de un sargento y dos ordenanzas.
Los moros desafectos de la cabila de 
Benibuyage, al verlos aproximarse, hi­
cieron fuego, eayendó muerto el capi­
tán Esparza, cuando ya todos regresa­
ban a gaiopf. 5
A^rcibfdo del 'suceso el caid Hach 
Amar, presentóse én el lugar del suce- ’ 
so, acompañado de, nuevos adictos y 















Francos . . . , ,
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Interior. . . . .  .
Amortizabie 5 por 100 
» : 4 por 100
Banco H. Aniericano .




B. E. Río Plata . . .
Esta tarde siguió la reina doña Victo- 
na r¿:‘pattiendü ioies tíe piendas, píoce- 
dentes de la suscripción de «Él Impar- 
eial>, • r
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G a p i i l a  p ú b l i o ^
El Miércoles se celebrará capilla pS- 
blica en palacio.
El mirtistro de Estado-sigue enfermo,, 
con alguna fiebre.
L M - C m T E S '
CóftTienza la sesión a las tres y trein­
ta y cinco minutos, presidiendo García 
Prieto.
Se entra en la orden del día.
Es aprobado eÍ4)royecto de tribuna­
les ordinarios en Ceuta, y Mejilla. 
Cfisciitense las industrias nuevas. 
Después.de niinuGtoso debate, y de 
desechar y admitir diversas enmiendas, 
apruébase .el proyector excepto Ja base 
octava, que la retira la comisión para 
modificarla; - '
Y se levanta la sesión,
ooftáñESoí
- Da principio la sesión a las -tres y 
inedia,ba]o la presidencia (le Vijlaniteya. 
^  La'^eámáfi'éstá anímadal "  ̂ ■
En:el banco azultonm asientoRoma- 
nones. ' •
i^odés apoya ta  proposición tetegra- 
fiadaayer^ y  asegura haber ocurrido en 
Marruecos éosas» que necesitan ser tra­
tadas. ' ‘ ■
Recüérdá qué él Gobierno ofréció re­
ducir los gastos,y van empleados vein­
te y cinco millones más de lo que esta­
ba autorizado.
Eh cambtó solo se hubo,de lograr, 
copeéder a una Compañía la explota- 
dón de rmestras
Traía de la política del Ralsull y jiace 
notar que no ha conseguido lá ■ pacifi­
cación j u e  anunciara.
Nfo eompartimos—añade—-la respon­
sabilidad de esa política peligrosa con 
un personaje espiado por las cancille­
rías europeas.
Además pretende que el Gobierno 
manifieste qué medidas piensa adoptar 
para que no se interrumpa la vida na­
cional,'
‘..Guando el Gobierno dió cuenta a! 
parlamento dé ia nota relativa al blo­
queó, prometió que no se paralizaría la 
vida en España.
¿Qué ha hecho el Gobierno? ¿Qué 
medidas tomó para restablecer el tráfico 
marítimo? ¿Qué actitud piensa adoptar 
para resolver el actual conflicto, ante el 
■cuadro pavoroso que ofrecen nuestras 
costas y algunos pueblos del interior?
¿Sería indigno creer en él peligro na­
cional, y dar estad©; iparlarnentario a 
e s te ‘gravísim(J asunto?*
"No debemos ni qüérémos tener com­
plicidad en un siléneiodenrandadQ co­
mo finalidad paíri(3tica. ,
El segundo extremo de mi. proposi­
ción sé dirige a qué él parlamento. de­
clare si está conforme con el pensamien­
to político del Gobierno, y si éste mere­
ce la confianza de la nación.
Termina diciendo que no quiere alu­
dir a nadie ni despetíar pasiones.
Rornanones contesta que admitirá el 
debate cuando lo quieran los diputa­
dos, aunque tiene el criterio de que se 
discutió el punto con ocasión del men­
saje de la cprona.
Lc^, asuntos :i^aísuÍ!-Sgré¿á -  
legado que recibimos del 
partido Conservador.
El Raisuli no era un desconocido; 
ayudó a la ocupáCíóh de Laraehe y Al- 
cazarquivir, y logré que desde Ceuta a 
Teíuán se transimra trant|uilamente.
Reducido el contingente Iniiitar a 
20.000 hombres, según los proyectos 
que presentamos, se obtienetn Marrue-j 
eos una economía de treinta millones.
La conducta que seguimos en política 
internacional, responde a la declaración 
de que no se ihterrúmpirá la vida na­
cional. , S
Después de treinía meses de silencio,, 
paréceme inoportuna la elección de 
este momento álgido de la guerra para 
plantear tal cuestión en el parlamento.
Trabajamos para qué cese.ia parali­
zación de ía marina, pero si dijera los. 
médíos que véhimós poniéndo en jue­
go, a ese objeto,,cometería un delito de 
le k  patria.
(Aplausos);
Espero qüe lás gestiones diplomáti­
cas en curso^ ofrezcan una solución sa­
tisfactoria.
Por lo demás, en estas cosas no se 
puede dialogar; solo habla el Go­
bierno.
(Aplausos de la m'ayoría y de los con­
servadores).
Si hoy no midiera mis palabras—si­
gue diciendo eU conde—ei interés de 
España peligraría.
No tuvimos ninguna ocasión de de­
bilidad, a pesar d,e que hemos atravesa­
do nionienfos difíciles; uno, cuando los 
'Estados Unidos noi^Jnviíaron a la paz; 
otro, cuando nos invltarcTn a la guerra. 
(Aplausos y protestas.). V,
La Contéstaciúií d^da a lo,3 imperios 
centrales se con'breta a nuestro criterio.
El debate que se pretende plantear es 
peligroso y traería la división española.
. Alude a los representaníes de las 
fuerzas parlamentarías para que expon­
gan su opinión, y si se: accede á. la de­
manda de Rodés, advirtiendo que cual­
quiera que sea la resolutión de la cá­
mara, maniendrá él-Gobierno la actitud 
adoptada.
■ (Aplausos).
D?ao coosi-icr.: q is la discusión de 
los temas ¡nterna.cionaíes agravan el da­
ño y pueden desatar las pasiones, ,
Entiende que se debe mantener Ja 
unidad de opinión para apoyar fuera de 
España al Gobierno, que representa á 
todos.
Cuando volvamos a la normalidad— 
.d ice-sé  examinará :Si ha procedido 
bien.
Suscribe' las pliábrái áé  ̂Rornanones 
y manifiesta, que ál discutirse los asun*
. tos de MáffueCQS: defenderá su gestión.
Termina reiterando el apoyo de los 
conservadores» ;
Cambó no se explica el silencio untó 
ía cuesti(5n internacional. - }
Para discutirla—afirma—sólo precisa 
la prudencia. Hoy no ; se ha seiitadíí- 
ésta en el banco añil» 4
Protestas en la mayoría. ;
Afirmá que el parlamento daría un| 
espectáculo triste si impidiera un ^ b a ­
te que aporíáríá, gran fuerza al
Rechaza la suposición db que l |s  re-| 
gionalistas pactaran con él GobB6|rno,| 
a base de la léy de industrias, y decíara| 
que apoyará incóndiciona|menfe aí 'Qo-í 
.biérno, aunque no le merécó’iconfianza. í 
(Rumores). í ;
Señante se muestra enemigo d á ' de-i
bate, porque perjudicaría a Espafíl, ,
Entona un himiío a la neutralidad 
se suma ,a los aplausos tributado^ al| 
Gobierno. i  í j
Considera una calamidad el (jfilli^eteí 
naclon¡aL ,4 •' V |
Recfífi(?a Rodés y dice que ,el párla-^ 
mentó está obligado a orientar la ¿opi­
nión. U -
Niega que Sü propósídóíf envollJlefa, 
una maniobra patriótica;:
Redifjcá Rornanones y asegura;-qu« 
la situación del litoral es insostenible, 
pero en un íties Confía fesqívejflá. .
Maura censura la pasividad detpaf-? 
lamento en la cuestión de Marruecos. ■ 
Respecto al exterior, no humillará al 
Gobierno promoviendo un debate;
Lerroux ratifica su eriterio interven- 
cíGnista.
Dice que para poder hablar, seríame- 
cesario que el Gobierno le autorizara, 
sin traba alguna.
Rornanones le interrumpe, insistien­
do en que es peligroso tratar- del par- 
ticuíar.
Lerroux aftTiha que es excesiva neu­
tralidad pedir que permanezcan calla­
dos quienes conservan el recuerdo ,i(Je 
las Carolinas.
(Grandes protestas).
Juzga doloroso que en las calles se 
discuta la neutralidad,y en el parlanien- 
t©no.
Muéstrase dispuesto a callar, pero 
advirtiendo que con el silencio no se 
sirve a la patria.
Melquíades Alvarez recuerda que por 
consecuencia dei silenció se perdieron 
las colonias y se firmó el tratado de 
París.
Estima que los momentos son decisi­
vos, y nadie deba reservar su pensa­
miento.
Cita los ejemplos de Rumania e Italia, 
antes, y de Holanda, ahora, donde se 
ha convocado al parlainento para tra­
tar de la contestación a Alemania.
Niega que los reforniis^tas defiendan 
la intervención, y excita al Gobierno 
para que niáníenga nuestra libertad y 
decoro, a fin de evitar que Españj, se
Convierta én un país degra'dádo. ......
Rectifica Rodés y retira la proposi- 
ci(5ñ.' UUí i
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de ferrocárriles 
secundarios.
Qldéra consume el segundo túrnó en 
contra.
Señálase la orden del día para el 
Jueves.
Y se levanta la , sesión.
O^Aoléft ai cénele
■ Al terminar el debate, y euandcf salió 
Rornanones a los pasilloadel Congreso, 
fué ovacionado por la mayoría,, que lo 
aplaudió hasta dejarlo en el S3al<5n de 
ministros. ' "*
El conde, no ocultaba su satisfacción 
a cuantos le,felicitaban.
Dijo a los periodistas:
«Hoy me he sentido más presidente 
que nuuca; me habían lanzado el toro, 
y creían que iban á cogerme,pero'traba- 
]o les doy.
Veintinueve años de vida parlamen­
taria me facilitan conocimientos bas­
tantes para que nadie me la dé.
Señores, aún hay patria.»
M  S c B i e d c
Desde el Congreso marchó Romano- 
nes al Senado.
De ¥iaj©
Ha marchado a San Sebastián y Bia- 
rritz el señor García Prieto, proponién­
dose regresar el Jueves.
D a n  ,, w et©
Ha sido obsequiada eon un banquete; 
la comisión de presupuestos del Con­
greso, ásisticiido RomanoneS) Viílanüe-. 
va y Alba.
ÜanUr'gfBaciési
Mientras en los pasiííos del Congreso 
se hacían vivísimos conientariostpor el 
resultado del debate, Alcalá Zamora de­
cía que Rornanones había naGido hoy, 
quedando confirmada la jefatura del 
partido liberal.
Las vasaiDÍon@s
Varios diputados pidieron a ViHanue-; 
va que gestionara la ampliación de 
las vacaciones hasta el Miércoles pró­
ximo.




Maórid Í 7- 1917.
D® R a p í s
La alfiuaclóin RiHltai*
La Itícha ho Vatfa de aspecto*
En el frente occidental el cañoneo es 
.casi general, adquiriendo el fuego más 
importancia en ciertos puntos en que la 
infantería franeesá efectúa reeonocl-
; ..Los franceses han penetrado en las 
trincheras alemanas del sur de Sainte 
Marie y  aloeste dé la Butte de Mesnil, 
háéíendóprls^^^
, ; En la reglón de MaissOíis de Cham­
pagne el dueio de artillería aumenta en 
intensidad; jos alemanes bombardean; 
láá ÍJosibiones ocupadas por los france­
ses, y éstos contestan enérgicamente. ¿
Los ingleses se han apoderado de un 
punto fuertemente defendido al sudeste 
de OrandcóUft.
Han efectuado ím nuevo raid al ñor-; 
oeste de Arras, llegando hasta la tercera; 
línea de las trincheras enemigan y des­
truyendo .por completo los refugios y 
los emplazamientos de ametralladoras.
Regresaron a sus líneas, llevándose 
numerosos prisioneros.
Los austro-alemanés que operan en 
las fronteras de la Bukovit% han inten­
tado rec()bfár las posiciones que les 
quitará Letchinsky a primeros de mes, 
cerca de la calzaíia de Dorna Watra, en 
el sector de Jacebeny.
Dicen que han Gonquistádo varias; 
posiciones fortificadas y que han he-  ̂
Cho más de 1.000 prisíonetós.
Los mósci^vitas confiesan un replie­
gue de kilómetro y medio, al este de
JaeobenVi , ..
Trátase, pue¿, de una^ operación;
idéntica a la realizada por
Curlandia, luego de la sorpresa de n .L ''
kó'Dmirieff.
Indudablemente • no debemos ver en 
ella el comienzo de un gran ataque.
Además, los Cárpatos bukovinos y 
moldavos deben estar cubiertos de 
nieve.
El comunieado ruso menciona algu­
nos combates al Sur de Drisviati, cerca 
de Semenki, en la región de Kisselme, 
entre Luztk y Wladiniir Wolissky. Es­
tos combates no tienen importancia.
éomunloaiio
Dicen de Champagne que la artillería 
muestra actividad.
En Eparges fracasó un golpe de mano 
aleniáh.
Al atardecer penetramos en el-salien­
te alemán de Amertzwiller, destruyendo 
lo s ‘refugios enemigos y causándoles 
bajas.
También hicimos prisioneros.
La noche se deslizó tranquila en el 
résto del frente.
Hemos: derribado un globo cautivo 




Si la prensa radical ha acogido la tío- 
tórsuizajíon fingida condeseencia y co- 
rreccióp forzada, los órganos -naciona­
listas m comentan, éii cambio, en térmi­
nos particularmente amenazadores y a 
menudo injuriosos para el país neutral 
que ha osado elevar la voz y protestar 
enérgicamente contra la nueva viola­
ción del Derecho Internacional, cometi­
da por Alemania.
Entre estos periódicos el «Deutsche 
Zeitung», la «Gacela dé Colonia» y el 
«Taeglische Bundschau», atacan vio­
lentamente a Suiza.
D ®  S t ® c k ® l m ®
en los lotos
-  En el Parlamento húngaro, el diputa­
do Kálemma ha pronunciado un violen­
to discurso contra los abusos del Cuar­
tel general aus'riaco y la desorganiza­
ción de los servicios y COñtrB depar­
tamento militar de prensa.
Como es lógico, los periódicos vie- 
neses. se han abstenido de reprodutir 
dicho discurso.
En él declaró Kelemma que es incaÜ- 
ficjable la forma en que se cura a los én- 
férmos y heridos, añadiendo que en 
el frente sólo se hallan cirujanos poco 
expertos, mientras que los mejores es­
tán en los hospitales de reserva.
El traslado de los heridos y enfermos 
se realiza en el mayor desórdén, condu­
ciéndolos en carretillas de las que em­
plean los labradores.
Puede decirse que mieatras en Ale­
mania, el 30 por ciento de aquéllos re­
gresan ya restablecidos al frente; en 
Austria, en cambio, se guarda un pru­
dente silencio acerca de este particular.
El envío de prisioneros enfermos al 
país es una de las causas de qué se pro­
paguen muchas dolencias entré la po­
blación.
En las trinch-eraSi el aprovisionamien­
to se hace con gran dificultad; lo que 
no ocurre en el Cuartel General,, donde 
se cuidan muy bien y hay patrióíá que, 
como el mariscal Hoepfer, cobran 
20.000 coronas de sueldo por redactar 
los comunicados de guerra, y sigue 
viviendo en Viena, de ía que sólo ha 
salido una vez, en 1916, para visitar el 
frente.
Aparte de esto, los huérfanos de los 
héroes muertos en el campo de batalla 
tienen que vivir con cuatro coronas al 
mes nada más. El departamento de güe­
ñ a  de la prensa alemana tiene como
ágfegados a unos 4Í0C0S oficíales; en 
Austria hay un genera], un coronel de 
Estado Mayor, un 'commidante, varias 
docenas de oficiales y un centenar de 
soldados que no efectúan trabajo algu­
no de utilidad, aunque le cuestan al Es­
tado cuatro millones de coronas.
Además se distribuyen condecora­
ciones a personas que no las mérecen, 
iñedjante la influencia de algunas da­
mas.
Una sección especial del Ministerio' 
de la guerra realiza negocios lucrativos 
con las películas cinematográficas, con- 
cediénáelas únicamente a los que se 
avienen a partir beneficios.
Estos y otros escándalos han dado 
motivo a procesos, a los que la censura 
militar ha puesto fin. '
D® Berlín
.Goitiunicsido
En ambas “orillas del Ancre sé ha 
notado actividad de la artiliería.
Fueron rechazados en varios 
los ataques de los británicos, rusos 
franceses. , ‘ ;
Nuestras escuadrillas de aviones bom-l. 
bardearon importantes depósitos situa­
dos en las espaldas del frente enemigo.?
A orillas dél SOmme estallaron los¿ 
depósitos de municiones del adversa--, 
rio. ’
En el frente oriental se malograron 
los ataques rusos.
Hada las alturas del norte 4él valle  ̂
Pjtoz se libraron combates desde e l 
amanecer.
En el resto? def frente no ha cambiado 
la situación.
En la reglón del valle de Adigio labo­
ró con actiyidad la artillería.
Nuestras baterías incendiaron las lí­
neas enemigas de Zugo.
Se registraron pequeños encuentros,, 
con éxito favorable, en disttníos secto­
res.
Continuaron las aecibnes de artille­
ría en el frente de Giulies.
La estación del ferrocarril de Tolmi- 
no fué alcanzada por nuestros disparos..
D é  L é é d i ^ é ®  :
' :©lk:lal -
Durante la
posiciones enemigas dél sürov... 
Souchez, donde hicinios. prisioneros, 
regresando indemnes.
Un destacamento contrario llegó esta 
madrugada al noroeste de Armentiereá, 
pero To expulsamos, ocasionándole 
pérdidas.
En diversos puntos muestra actividad 
la artillería.
Hoy se libraron varios combates aé­
reos, siendo derribados un aparato in­
glés y tres alemanes.
Uno de estos últimos cayó en nues­
tras líneas.
Los nuestros obligaron a aterrizar, 
con averías, a cinco máquinas enemi­
gas.
Y otra fué derribado por nuestros ca­
ñones antiaéreos.
Faltan cuatro aparatos nuestros.
in ca u la « rén  
En el Ministerio de Trabajos se ha 
recibido autorización para incautarse 
de Tos canales ingleses, durante la gue- 
rra.
D ®  I P e t i « o g 8«ag§®
Viaje
En breve marchará a iosEstados Uni­
dos el ministro de Hacienda, para ne­
gociar importantes operaciones finan­
cieras.
De
S tguen  lo s  ¡ss°esiarai|v08
Los directores de las grandes compa­
ñías ferroviarias proyectan una reupión 
(;on objeto de .adoptar medidas para él 
transporte rápido de tropas y material 
de guerra.
. D e  .
L os e f e c t o s
Comienzan a sentirse los efectos del 
bloqueo, no solo en las costasaílánticas, 
si no en las del oeste y medio.
Todas las grandes estaciones del 
Misisipí están abarrotadas de mercan-
*‘ Eñ el.pnití¿:..?®«sejo que celebre e l ; 
Gobierno americano, fxarafnará^^ la  ̂




S is § s l® ¥a c5i ó e s .
Nueva York.—Se tiene noticia de la 
sublevación registrada en Cuba, qué re­
sulta de carácter militar.
Los disturbios comenzaron en la pro­
vincia centra], donde ios rebeldes se 
apoderaron de Santiago de Camogna, 
dirigiéndose a Santa Clara. . ;
El Gobierno cubano'há procedido ál 
alistamiento de voluntarios.
París.—^igue el cañoneo iníermiíen-? 
te en la mayor parte del íreníc. 1
L'á lucha es activísima cerca cíe Ribe- 
;court. ;
Al noroeste de Benzo fracasó nn aía-^ 
que alemátí contra pequeños puestos? 
franceses. '
Berlín.— En el Ancre se desarroilaron* 
esta mañana nuevos combates de infan- 
íería.
i s t io i ia & s id a á
Londres.—Gracias a las diligencias 
dei onibajador de España, los alemanes 
concederán inmunidad a los buques
encargados de llevar víveres de Ingla­
terra a la población belga y francesa.
ñ c u e i o f i o s
M adfid.^Por la Junta de subsisten­
cias se acordó que el Comité estudie la 
incautación de la flota mercante, redu­
cir los transportes y distribuir el tráfico 
por ferrocarriles y cabotaje.
ESSTAÜBÁNT í  TIENDA DE TINOS
^  d e  —
CiPRiAKO 1» ARTIMEZ 
HSarÍBi @ aroía ISé IHALAGA
Servicio por cabíartos y a la listar. ^
 ̂Precio convencional para el servicio a aomi- 
oilio.' Especialidad en Tino de loa Moiilea do 
don Alejandro Moreno, de Dncena.
U A  g í t E m n i s í
Díreóíiva de este
I p p i e g i é
. La nuevá ^
Colegio ha quedado consíitutó^ en la 
.forma'sigúlémtéi ; ;  " ' ' % 
.'Présidéhíeit pÓH Fi'anci^co Romer<y 
López, íh :
Vieepresideníe: ‘ Don Luis Carlos !:&■
■fons.."' ' : ' ' ■' ¿ ' n
Seérétarfó f.^r.Dou Juári/LÓpejí dé 
Gamarra.
Secretario 2.®: Don Antonio Merino; 
Tesorero; Don Diego García Tóso. 
Contador: Don losé Torrpa Páiía- 
derp. _  ' ^
Voeares;-DoniDi©go del Río, don José 
Reina y don Antonio Sánchez del Ro- 
sa-L ■ '
. En sesión celebrada recientemente Se 
posesionaron de sus cargos los directi­






Ante la sala primera oompareeió ayef*^| 
Antonio Gallego, Rueda, procesado por iX 
el Juzgado de la Alameda de esta capí- 
tal, como autor de un delito de estafa.
El día 9 de Agosto último, el prOfe“- T  
-sado Gallego, de 17 años de edad, al-'■<. 
quilo en ehestablecimiento de bitícíetaa 
qué c n lá calle Strachan tiene instala- k ' 
do don José Calveí, una máquina, en m  
’ • f̂'ecio de una peseta la hopa.
. diiiero para pagar
ei
searseiSili abonar un , k ^ : o  fi- t , 
gurar un noníbre distinto del qú'C reaj- | 
mente teñía, cre^i^do con este arüiu 
eludir el pago. * ' ¿
La bicieleta la tuvo en SuTP^ - 
horas defraudando al dueño én 
tantas pesetas, más 12T0 de despéhv.^“ 
tos ocasionados. ^
El fiseal interesó para el procesado ^  
la pena de 125 pesetas de multa,
El defensor, señor García Cabrera}'.-é 
solicitó la absolución de su paíroeina- ’í? 
do, quedando el juicio consíuso para 
sentéiieia.
V isita de-ffiaro©! ' - ' '
Ayer a las diez, tuvo lugar la visita 
de cárceles qué previene ia ley.
Hasta él 21 no hay señalamientos.
riirifW Lf|i
De la proyiíida
Reclañiado por la autoridacl'judicial 
ha sido detenido en Cortes el vecino 
AntonwPálacin Gité’ga.
El v©G.ino de Algarrobo Pedro Griie- 
rra Guérroro, denunció a la guardia ci­
vil que un individuo llamado Domiúgo 
Herrera Lópe'a (á) «Porras», qúe ttivo 
relaciones eoíi Su hijd, se presentó én- su 
domicilio pretendiendo reanudáv loS 
amoríos y  át negarse la m ro’iaclia la , 
amenazó de niueite.
Te nto Ia'‘- madre como la much< cli i 
d'eríin voces de auxilio, y  entonoes eí 
«Porras» sacó uua fsoa, intentando 
agredir al denunciante que acudió, a io8 
gritos, no logrando el agresor sus pro- 
pórito'", pm impedirlo algunas perso* 
n&s, ■'
_ «Porras ha sido [^detenido y  puesto a 
disposición del juzgadocorrespondiente.
La guardia civil de Ardeles lé ha ín- 
teivenido un mulo- al vecino Antonio 
Maro fciierre, cuyo semoviente se lo ha- 
Ma prestado Un cuñado suyo Ikmado 
PraneÍBcu.: -Ĝ ^̂ oía Torres, preso en la 





El real decreto de 10 de Juiiío próxfaio pa-» 
sado, en 8U artículo 5.® ;favor,ecé al cónyuge;' 
que, empleado en 1̂ Estado o retribuido por 
la provincia .0 el nmnicipip, tiene derecho a 
que a su señora, siendo profesora-'de I"ns- 
tru-ccióir Pública, Ta destinen donde -él ocu­
pe'el empleo, r. r
Y yo pregunto.
. ¿Qué razón existe pára que un empleado 
obtenga ése beneficio y que un industrial no 
!o tenga? -
Eí ethplésdo.d.e plentjlia es un servidorré- 
tribuido ̂ del Estádo. E¡ industríaí enriquece 
e.l Tesoro españolI Yo reparto uti beneficio'a 
ía Tladénda, entré contribudón y derechos 
da Áduanás, .más de 10,000 pesetas, awúalqs, 
y no tengo, derecho aqu-q mi señqra, esposa, 
que,.es profesora de' Instruccióri PúbHca, 
pitédct acogerse a ese rea! decreto. - 
' .Yo tengo que hacer una cosa, y es cerrar 
mf lF..dustria,. agarrarme a Jós falciones de 
un padrino que me proporcione nn empleo 
público, y ehtonqfq todo marchará como una 
seda, y habré hecfío dos'casas imporrantísi- 
nias 'dc gran palrádia: al Tesoro
y-gozar de .todos-tos derechos de dicho real 
decreto. '
Antea, esta concesión’éra exclusiva para 
níáéstrOs';'pero ante esta nueva orden, en­
tiendo que favorecer ü capricho ys de todo 
punto iñtofcrabíévpor que en iguuies cir-
-Página cuarta
cunstanclas hay otros, como yo, que no te* 
nemos, o más bien, que no hemos tenido la 
culpa dé que en tierras algo lejos de nuestro 
hogar hayamos encontrado la mujer que ha 
de ser la'dicha de nuestra vida.
Esta mujer desempeña una escuela pública 
y al contraer matrimonio con un indusiriai, 
será justo lo siguiente: que después de una 
labor de estudios y oposisiones de algunos 
años, renuncie a su carrerra por que su es­
poso está establecido en otra tierra y no es 
empleado del Estado. O todos o ningunos, 
señor ministro de Instrucción Pública. Ni 
el esposo puede abandonar su industria, ni 
es justo que la señora renuncie. Y aquí tene­
mos una vida lastimosa, separado un hogar, 
inieníras otros, acaso con menos derecho lo­
gran ver una satisfacción cumplida.
La mayoría del magisterio español ha 
protestado de los derechos que ese- real de­
creto concede; pero como aquello que es ra­
zonado y iieve’mm idea de justicia en Es­
paña no se hace, de aquí resulta que, «quien 
manda manda y cartucho al cañón»
Las ideas beüas y redentoras no tienen 
efecto ni aun propuestas por h3mbres que 
son glorias en las ciencias y en literatura; es, 
preciso acatar órdenes vcrdactcrameníe rnen- 
tecatas, solamente por que de la dirección- 
vifnen. .Mientras los gobiernos que hoy nos 
gt.ian piensen de esa forsua, España no" serái 
niuica nada.
Un soldado no,puede inventar un arma de 
ar-illería, porqué ¿cómo un soldado ha de 
srtbor más que un "general?
iJn esc.-'ibieníe daitna oficina d-’' ■”
,jcdrfio ha de ilsmar íá ater'" '̂ j-/stádo
un error de éste? ? - al ministro de
Puesesl'''; ■; "! .
ro d- ,., c3 lo que ocurre-con él slnnúmp- 
. ' ^  -<3 disposiciones de! nilnist'erio de InV
y,- 5 «.Tiicción Púbilce. La ‘snfrids clase deí ma- 
jgirfí-ori& aguanta y soporta ciertas órdénes
.ifse ooriptido y-ultrajado, ojyide los 
deberes contraidos para con el
Un los altos poderes no escuchan el .dolor 
causado por un real decreto o por una rea!' 
orden. El martillazo que aplasta,a! maestro en 
■' uií ptíebÍQ ihranr.do y en el cual ha de perraa* 
necer durante dos años a trueque de perécor,' 
«3 inicuo; ss «a atentado contra la tranqui- 
lldad de una fernlüa que perece por que las 
aguas, e! clima ó !,n casa son dé lo más detes* 
íftbití.
26 níi! y pico de maestros nííciotiaíés tiene 
Españfl, todos ciíos han protestado dé esa 
permanencia de Io3 2 años; cada uhó’óspone 
razonas que arrancan lágrimas, y d señor 
■íni<'iií,íro impasible ante ese espectáculo de 
itarrtos désvalidos ntEesírós qué' edtic’añ á! 
niño en «r.a clooca por casa, en anibíentes 
pestilentes y aguas inf estadas,
(Ya lo sabéi-3, mártires déla educación r.s- 
cioual; :de nada sirven vuestros clamores; 
ífunús proteatéi?;.!:-i luersis cadá uno un Csb- 
telar, sería también inútil,; la dirección ,t'fir¡2' 
qne vosotros y no hay qde re-
pllcár!
- ■ ii-Ju8íicia!! ; .
¡Oh redentora pslabra; cuán necesitado es­
tá el mundo de tu poder conciliador y huma­
nitario!
MtaUEL YSLASOO.
I Esta popular revísta en su
iiltiino número, qusni-óaba de,ponerse a 
la venta euMñlciga. pubiiea ei giguieníe 
sunis'ñSí ■
■ lioy, en el bailé, con rnantún de Ma­
nila y mañana a la iglesi.a, con mantiüa 
de enca|e, portada en color, dibujada 
por Ramírez,
- Eí sépsiio consabido, poes.ía humo- 
ríslica do Juan F'érez Zúñlga, con un 
tiibujo.de Tilo, en color.
Ei iiispanismo de ios siídamericanos, 
por Ramiro de Maeztu.
juego limpio, aríículo de Miguel de 
Unamuno.-
E8p.añs en escombros, artículo de El 
Dbí'cctlve Ros Koíf.
Hisrorleía de Carnaval, página humo- 
fisíica dibujada por Marín.
Hl entierro delá Merluza, dibujo de 
Robiedano.
Ustedes quieren nevarnos g la gbe- 
frs... crónica de Andfscio.
La semana teatral, por Alejandro 
jViiqbis.
La guerra y la diplomacia: Resúmen 
crítico de la semana, por ei coronoi de 
la Cruz,
En el estudio de Benliiure, fotografía 
a doble plana.
Al márgen de ía poüíica.
Pasándose la vida, caricatura de ac­
tualidad, dibujada por Tovar.
Apuntes sobre actualidad bursátil, por 
An|el de Zubiaur.
É^ebrerilio loco, por Diego San José. 
La máscara trágica, cuento de Carna­
val por José Más, iUistrado por Ramírez.
Concha Espina, por Suceso Luengo, 
con retrato.
Coloquio con un inglés, por Ránión 
Pér-ez de Ayala,
Y otras varios, poesías, planas comí- 
ea?, variedades, etc.
Se haHa a 30 céntimos en ■librerlss, 
kioscos y puestos de diarios.
S t s o & m e »  J o @ M e s
La guardia civil del puesto de Vaíis 
de ios Galanes le ha Iriísrvenido un.?, 
escopeta al cazador furUvo jo-sé Rarnl- 
re¿Rui2.
En su domicHio situado en calie Po- 
203 Dulces nú.meró 36, sufrió ayer una 
caída el niño de 10 años, Mariano de 
Arcos Garda, resultando con la frac­
tura conrp'eta del brazo derecho.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro de la callo de Mari- 
blanca donde calificaron su estado de 
proiió-Sílco reservado.
Anoche se presentó en ¡a Jefatura de 
policía Antonio Arjona Bianco, dicien­
do que en ia calie de Cisneros lo atra­
caron dos sujetos amenazándole con 
una navaja y qiíifá¡idole 53 pesetas que 
tenía en dos billetes de a 25, y 3 en. 
piala en un bolsillo del chaleco.
Al pretender el atracado arrebatarle 
!a navaja al que la esgri.niía, resultó !e- 
vornente herido en la mano izquierda. :
Los preludios carnavalescos se no'a- 
ron anodie en los calabozos de la Adua­
na, que se vieron muy concurridos, 
ccupáíidoios no pocos ado/adores de 
Baco, que escandalizaron grandemente.
Francisco Ruiz Guardia y Francisco 
Bueno López, sostuvieron anoche reyer­
ta, resultando ambos con diversas le­
siones.
El primero fiié detenido, pasando el 
segundo a su domicilio.
o í m  F & iS c u A u m
Eí éxito alcanzado por el episodio i 5 
de la extraordinaria película «El dia­
mante celeste» constituye un triunfo 
más para esta célebre película.
La distinguida y extraordinaria con­
currencia que acudió ayer a este salón, 
salió encantada del episodio.
Hoy se exhibe por última vez y cree­
mos alcanzará el mismo de ayer,
Completarán el programa otras boni­
tas cintas, entre ellas «Chaplín, ladrón 
elegante.
La sección empezará a las dos de la 
tai-de, regalándose los juguetes para los
niños a las cuatro.
Entre las
VOCOl'!
Noticias de la iípĉ ,c
distira--
eómparsas que: 
O ' las calles do la ciudad,:
«gWViVnria titulada «Lft Sal dei„ I ii-  
gam a», la que por sú huiaorístíoa ia-í 
dumentaria y  por bu ai-mcaioo ponjua-: 
to liamarA seguraáieal®, la atenGióii;' 
doljuiblico. . ;í.<, :
En la Audiencia de Granada ba teni­
do entrarla el pleito , procedente dsl 
jüzgado de instrucción de la Merced de 
esta capital, entre don Antonio Martín 
Escaño y  don Ildefonso Jiménez Corra­
les; sobre reclamación de oautidad, .
í’er dífírentes conceptos ingresáron ayer 
m  esta Tesorería de Hacienda 19,581‘55 pe- 
setas,
. Ayer ccusíituyd er> !a Tesorería de Ha* 
ck-nda un depósito de 60 pesetas, don Jaan 
Peráita Qsrefa, por d 10 por ciento de fa 9u-, 
baKta de! aprovechamiento de pastos del 
in.' nte denominado «Sierra Bianqiiiiia», de los 
propios cid pueblo de Cortes de la Frontexq.
Ayer cesó en.el cargo dé ofíclñl tefesro de 
esta Intervención, don Francisco Fernández 
Rubio, por i'.aber sido trasladado a la Iníer- 
vencián .de Hacienda de Granada.
Si Ingfmtero jefe de montes cómtmica a! 
señor .D'elsgádo-de Hacichdalíabsr sidoapro- 
bada y adjudicadn ia- subasta del aprovecha­
miento de beiiotas de ios montes de ios- pro- 
p̂ ios de Psfíftrrubig, a íavor de don Diego 
Foníaiva Ramirez.
La .Administración dd Gpntribiiclones ha 
aprobado para e! hf.o g-stuai los padrones de 
cédiílíis .persónáies de los pUsbiGS de Behada- 
líd, Guaro y .Monda.
. La Dirección general-de la Deada y Clases 
pasr ss ha concedido las sigiúenícd pensio­
nes: ■ ■
DnTifS María Oervahtés Lbíorre, viuda del 
cotnamíaníe don Romualdo YiUarroya’ Vejar, 
1.125 pesetas. , . o-
Don Florentino Martínez Belírán y doña 
Tomasa Cor.-a)¿3 Chica, ;padres del soldado 
Bernabé', Í82‘50 pesetas.'
Por el ministerio dé la Guerra, han sido 
concedidos los siguientes retiros:
 ̂ Don Bernabé Fernández Valero, sargento 
de carahinero. ,̂ lOO pesetas.
Doí!<tei.;dbmó O.ansiao Barranco, eoman- 
dente de tafaníerín, 412‘50 pesetas-
Joaquín Garda Soler, guardia civil, 33’02 
pesetas,,
Higueí' Cí'.amorro Romero, carabinero, 
38 02 pesetas.
Ayer flié- .pagada por diferentes con­
ceptos en la Tesorería da Hacienda la suma 
dey26.Üo6‘10 pesetas. ' ■
gSWK8Í!aSgÍSH85BHMiS«gŜ3seB«aa
« S T R a s o i é H ' P ú B u e a
El olcñids de Véíes-Máia^a participa que 
e! .Aj'Urííamienío de su presfdenda proyecta 
rescindir el contrato ds ia casa número 23 de 
la cñiie de Santa Ana, de Torre de! Mar, para 
trasladar ía e.scuelads niñas o la Plaza de la 
Cunstiinciór! iiúmero í, de dicha barriada.
Ri alcalde de Benahavis dice a la Inspec* 
cíón, que en aquel pueblo se dispone de local 
escueta de nífíss y vivienda para la maestra.
En la ín.spección se han recibido !as hojas 
estadísticas modelo número 1, enviada.? por 
tas riiaestra? doña Emilia Hageriño, doña En­
carnación MIer y doña Maríina Gómez dd 
Ocboa. '
El maestro de Honda, don Lope de ia Vega 
participa « ia Inspección qus está funcionan­
do S!¡ ií3ci'.e-l.a en ei nuevo edificio de la Ca* 
rrera de Espine!,
Hs p-asudo a informe de! vocal médico de 
ta.í«nía loca! de primera enseñanza, ta co* 
ntunlcacián de! señor Parra Peiácz, sobre ía 
eseíieta de CampfiRÜtas.
E! maestro de Alozalna. don Migue! Rojas, 
participa haber réanudádo- las clases, una 
vez terminada ta epldamia de viruelas.
Éí alcalde de Periana remite certificación 
de haber cesado en su cargo el raaesíro.don 
G.abriei Morot-aita.
, DocMánucl Liícena. maestro da Mocline- 
Iq, remita lúa íiojtts dó.servicib para su caríí- 
licación, .
Ha,cesado en la escueta de Aníequera, el 
maestro don Diego Arsgóni
El jefe de ta sección de Almería participa 
la toma de posesióri de don P'edsr'ico Lozano, 
como maesíro de Hiiercái-0vera y cuyava- 
carite figura GTi la nómina con G25 pesetas, 
que deben a Iq escuela de Marbeliq,
I M r O R S É A O lé »
e o i H E R e i A S . :
Efi ValtadoJId ge vende al detall; 
de 65'T5 a reales fasicga, y en partidas, ds 
60'5O a 6?, según calidad.
En los demás mercados castellanos se co 
tizan a! detall: En Saiamanca, 65 y 66 reales 
fanega; en Zamorá, de62,a 63; en Falencia, a 
64; en Nava ciel Rey, de 65 a 66; en León, a 
64; én Peñafiei, a65''5ü; en Soria a 62; en Se- 
govifl, a 64; ca Ara.nda de Duero, a 66; en 
Benavente, a 63; y en Burgos: áiagata 65'50; 
roj;va G2'50 y nocho, a 62.
Eh Barcelona, la oferta ha sido abundante, 
y los compradores escasos. Se cotizan: can­
deal dé Ófistiíla, de 41‘90 a 42‘35 pescta.s; 
Ídem Mancha, de 42‘35a 42'85; geja, a 41‘75; 
Navarn), de 4! a 43; Extremadura, blanqaí- 
lio, a 42‘OS, y rojo, de 41W  a 12‘05.
En .á.rayón, se pagan los trigos hembrillas, 
de 53 a 54 pesetas cahíz en Calatayud, Ate­
ca y Daroca.
Valen los trigos de fuerza de Cinco Villas 
y los de la comarca de Tardienta, de 56 a 57 
peseta.3 sobro vagón, y unas 53 a 54 pesetas-
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las hembrillas de Belchite y Cariñena, sobre 
muelle.
Eli Zaraitoza sé cotizan: catalán monté pri- 
niéra., de í l  a 42 pesetas'ios Iró kiloé; iaem 
Ségunda y hembrillas, de 40 a 41, y huerta, 
d®3ea.3S‘50. - ta ..
En Valencia, el candeal Mancho, a 42pese- 
ta«- henibnjhig p.^rpca, a 41; extremeño, a- 
S§‘26; geja, a 4'2, y Rubíón Gomedello, a' 
37‘50. ■ :
I En Sevilla, las ofértsa-siguert s|endp es­
casas, pagándoselos trtaos recios y llmpiopj 
.de 36 a 36'50 p.esetas.ao'w.é vagón S.̂ tdlia.
EÍ merchd'ó Internacicrtíal rio' re^stfa míe-; 
vae'áízas, pero raaritiene • firmes la^cqttaa-' 
cioiieB alcanzadas. : ‘ o:
.En loa Estados Unidos se inició qna peque­
ña oscilación .en sentido de pajal ‘ por haber • 
mejorado bastante el tiempo eñ las zonas de-; 
los trigos de invierno, tendértciá que fué, 
pronto contrarrestada pdr la disminución dé 
los «stocks» en ios puertos exportadores.
He-aquí los precios de los trigóS al detall 
en los principales mercados nacionales y ex­
tranjeros: 1'- ■ S¡S‘
España.—Arévalo, 64 reales; 37i pesetas 
los IGO liiilos, Barcelona, 73‘76 idemí 42‘65- 
Ídem. Rioseco, 64 idérñ y 37 idem. Medina del' 
Cámpo, '64 Ídem y 37 ídem. VáIladolid,!;e5; 
Ídem y 59‘14 idéra. '̂ • j
Extranjero. -Parí?,: 33; .francos los 100 ki- ■ 
los; Nuova Vorlc, 41‘,64; ,ítaenos Aires, 35‘07; 
Rosario, ?H'31.
«JeS «ií*bttEslo%[e
Día 17 de Febrero dé Í917
' ' ' ' ' Pesetas;
Matadero . . . , . . . .
■, s . del Palo. .' . ; V . 57 95 •
» de Ohtirriahá. , . r 00*00
T> de Teatinos, . . . .  . 19108
?5!ib-!Ufb.anos . . . . . . . . OOiOO
renients. . .. . . . , , . , 94*16'
Churriana . . .  . . . .  . . ^ • 2*86
Cáftáma. . . . / . . . . . 7*94:
Stiár$z 1 . ,i I f 1 < . . 1 ,0fCK) *
Morales, . . . . . .  . , .
Levante. . . , .. . . . , 4‘81 :
CaptichiTíOS. , . . , , , 38*11 í
PerfOcafril. . , . , , , . , 243*67
2i«!íarr.üía, . i , i . ta , ■ 16*30 ;
Palo, 22*4$
idüshá. . .  . . . . . . . ÍX)*00
ífluelta . . . • . . . . . . •2,U‘Í)G
ítaatral. . . . . . , . í . ■ 000
Sab-Ufbatiós'Puerto, i . ' . 3*62
Total , . '  , . . " , .
Estado ítame.stráíivo de tas reses sacrifi­
cadas en el día 16 de Febrero,su peso pti canal 
y derechos por-todcs cónceptos:
18 vacunos y O íerneraa, peso 2.774*25 kiló̂  
gramos,-pesetas 277‘42. .
40 lanar y cabrío, peso 460*00'kilógramos. 
pesetas, IS'Cp.
22 Cerdos, peso 2,36i ‘00 kilógramos, pese­
tas 23(j‘10, '.
; - Carnes frescas, 139T0 kilógramos, .13‘80 
pesetas.
18 pieles a0j.'i‘C)Q.unq, 9'00•pesetas,.
Tota! de peso, 5.734'25 kilógramóé’.'O"
Total de gcleado; 554'42 pesetas.
S@3«iss  ̂ ■
Recaudación obtenida en el día T? de Febre­
ro por ios coheepíoe siguientes;
Por inhumaciones, 198‘ó0 pesetas.
Por permanencias, 227‘50 pesetas.
Por exhumadonfes, OO'íX) pesetas.




m m m  b e  m m m ñ
Buen tiempo por todas nuestras costas del
En 1a comandancia da iMarina íué aver ins­
cripto Antonio Garrido Gsreta, para dedicar­
se a ta navegación. .
Vapores pesqueros entrados ayer:  ̂
«Mameilna nüm. 2’>, de Melíita,
«García Prieto», de Ei Peñón.
Salidos:
«Margarita», para ei Peñón.
' .B O L E T I H  © F IO iA ! ,
'El dé ayer publica lo sigdienté:
Ánandos de concursos que hace la Direc­
ción general de Ádminisíración, para proveer 
tas plazas de .secretarios de los Ayuntamien­
tos que se citan. ’
—Sdictos de vario? alcaldías y requisito­
rias, de diversos juzgados.
•“ Anuncio ds este distrito foreaíal, sobre 
subastas de lotes de leña.
—Retaclón de los efectos y demás -mercan­
cías de G. y P. V. que habiendo cumplido el 
año de depósito se subastarán en ios almace­
nes de la Compm'ía de los ferrocarriles an­
daluces.
jjjsassssBígagaaaaeHsesstaBiĝ
' ' ' b e ^ i s 't o c i  m m L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos."-Carmen Alcaide Molina, Ma­
nuel Lechuga Paños y Concepción Florido 
Murciano.
Defunciones.--María Prieto Montafiez y 
Báídemero Ruiz Ruiz,
Juzgado de la Merced 
Nacimientos.—Luis Rublo Díaz, 
Defunciones.;-José Sánchez López.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos.—Remedios Rodríguez More­
no y. José Peregrino Torre,blanca.
Defunciones.—Josefa Martin Muñoz y Ra­
faela Berrnúdez Donoso.
—¿Cuál es una de las principalesí causas 
que originan ia pérdida de la memoria?
—Ei tabaco.
. -N o .
—La morfina.
—Tampoco.






El hijo de Gedeón contempla por vez pri­
mera el mar.
—Díale, papá-pregunta el chico--¿todo, 
eso C3 agua?
—Todo no, hijo mío; también hay peces. ?.
—¿Qué opina usted de! duelo?
m . BE z de
FERIA OFICIAL FRANCESA, COLOCADA BAJO EL ALTO PATRON.ATO 
,del SR.,.PRESIDENTE de la REPUBLICA y del SR. MINISTRO del COMERCIO y de la INDUSTRlI^^
' A  B  I  ' E R  T  : A  "
 ̂ a li}S vBndeáyres y compradores de Franciâ  de los países diados y
milSoítefs de n eceó le s  en  
eon 8»340 c a sa s  psHieipntaies»
Sederías, encajes, pasamaneríaépjanai, tisús; éáñamos, álgodOnéa, lino, peleterías, pieles, sombrérería, flores, plíih 
zapátó8, jencerta, bonetería, raercerta, corsets, botones, albañilería, fumistería, alumbrado, calefacción, mobiliario, cléj 
metálicos, gran metalurgia, mecánica general, máquinas para textiles, material de tejer, construcciones y material elécíe 
. artículos de menage, quincallería, fornitura industrial, material agrícola, 'industria química, abonos, materia! colorante  ̂
■drló, perfumes naturales y de síntesis, automóviles, bicicletas, armería, caucho, carrocería, tenería, cueros, artículos 
■ viajé i guarnicionería, cepillería, ariículos de pesca y de sport, juguetes, celuloide, bibelotería, terneña, cerámica, 
ría, porcelana, fornitura de oficinas, máquinas de escrioir, librería, fotografía, instrumentos de música, ediciones mivste^« 
alinvenfáclón líquida y sólida, conservas, joyería, reiojería, instrumentos, d.a precisión, objetos religiosos, ortopedia, -¡a
T ; 53 GRUPOS DE FABRICANTES, Q37 CATEGORIAS DE ARTICULOS. '
Para todos los informes, ^dirigirse a los Agente? Oonsutafe? franceses en el extranjero, p a la 
cretaría de la Feria de Lyon, Hotel de Ville, Lyon,
Administración y Oficinas: HOTEL DE VILLE.-LYON. •
Delegado Oficial para España: M. CAEOT, Secretario de la Cámara de Comersio Francesí ¡de .l
t a 'A  % %t i l Á
f ? A R A  U S O  D O f l / I É $ T I C O :  C o n  a c c e s o r i o s  l o s  m á s  
,  * ú t i l e s  y  p e r í e e í Q S  p a r a  p r o d u c i r  t o d a  f o r m a  
d e :  c o s t u r a . ;  ■ . -
f ^ A f t A  I N J U S T I C I A S  f l a  c o l o c d í ó n  m á s  c o m p l e t a  
de m áquinas espacíales p a r a  cada u n a  d e  
las o'peraGÍQoes de costura.
ESTABLEililsiiESÍOS S I N G E R  £S TODO í l '
i l S l Í M




dñSeaAgento aatlvo cea resideneta en MiVaga para eaoargnrle cnerecione» peso -y demuestre de 
BUS c.avgam6ut0s de fosfatos. Sois se admitirá persona indepondíente con referencias primer orden, 
prefercnteaiente jabi'ado Ejército, Armada, Estado, Villa o Puerto. Escribid seguidamente dando 
tüdoB detalles r JORGE B. de RAMET, Alcántara 80, duplicado. MADRID.<ii~iT»'¡taihiiriiir'iini»iiÉwnw'iiW'if6n'n»i«'pirrr iirf[r~iyinMTU)i mu i7 ii'~i'rir r m nir niiíiriiirrrrTiT nrniliJftrpi
£33!»
«I E S T l l I M I i l T O .S s J
¥ill0á0ifl03 S m i uMm mi
PUP,6A7í¥GS, ú iPU ñATm s, ÁÑJiSBPJiGQS
SSN TOI>Aa Z.AS £'A¥tMAGXAB.
— ■mrf.is.i í-« Iiiw
— Que j'o solo me batiría a pistola y a tres 
pasos.
— ¡Hómbre, no encontraría .usted padrinas!
— Pues por eso precisamente.
S s i s i e d a i l
K e?ita.Representanto exclusivo para tcdî 'esta}̂  
|5¿iS'éía, de cinco marca.? acreditadas ciin̂ â- 
igij^sáp. Preoina fi-am̂a. Escribid M. OTEs,’'"
^^^^j'.Gamon 18, Madrid.
T U ñ B A JO  A HOü^SeULiO
T iii3!p*csis s© sns5!rí^?e©
elaborando desdo cnalquier localidad sorpren­
dente artículo NUNCA VISTO, adecuado para % 
todos. Muí'Straa e instrucciones {pratis. Aparta- i  
do, 68Q Madrid.flwa g :s88Eg«:aS58gag« g eisa&gít ae«Biu!5i35!a a 8̂ ^
E V P B P ' Ü L ñ Ú
■.ife veude en Madrid.—Puerta del Sol 11 y 12. 
'íta’OTRnada,—Af eres del Catino 13.
En BobMiÜa.—Biblioísé’a do la Estación.
Ferrooarrílls 1Í
BalUat di Málaga pardA
Tren correo a las 9,16 m.
Tren meroaaoías con viajeros: 
Tren id. id. a las 6̂ 80 n.
Salidai di 0<M
Tren correo a las 7 m.
Tren msroaccias con viajóos 
Tren id. id. a las 4,141. ‘
Salidas de Málaga ■ para
Tren meroancias con viajeifpB̂ aí) 
Tr#íi ocjrreo ala 1,501.
Tren mercancía con viéjeriní A’í
Salidas de Fuengirola pd ĵ^
Tren meroancias con viajera 
Tren id, id, a las 11,45 m, . ’
Ti'cn a las 4,211,
l ..taiUi
Salidas ás Málaga pané)
Trsn meroancias con visijeyos tt'í 
Tren cerrso a la 1 1.
Tren discrecional & los 7,1:5.
SaUdaŝ  de Vélos para Mék
Tren mereancías con viajeros. 
Tren clisorecionál r las 12jlG 
Tren correo:a las 6,20 t.
■ ' DE
E . S i ü i O Z  »
(Farmacéutico sucesor de 
Puerta del Mar,
 ̂Medicamentos qtdmicámeî í 
oialidades nac4onalfS_ y 9pttr^ 
Servil^ eí-peciaí-'dé 4n^oÍj.| 
S srv in io  de  
aumentó de .prteoios. d
ON PABLE FI
■CINE.PÁ
El mejor de Málagéta 
(junto al Banco de. 
tínua de 5 a 12 
no.‘?. Los Domingeta 
continua de 2 de la 
Butaca, 0*30 cénttarcis.ta'̂  
Media general, 0‘ip. < ^'
PETijr.-FÍ
(Situado ;en caHe 
dea funciones de 'jcipdmjatv' 
ches, exhibíéaddse:^’̂'*̂*'"’*
Tip. de EL POPUi
